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Recuerde que deberá presentar su tar-
i jeta pro “Es Rebost ,,
LA vessinA.
Wirdir 1 1111110011F
MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA -CAPDEPERA - CALA RATJADA
NOU HORARI: De les 9 del matí a les 9
del vespre.
Divendres i dissabte: De les 9 del matí a les 10
del vespre.
OFERTA ES REBOST MANACOR
Del 12 al 31 de enero de 1987
CREMA NOCILLA vaso (1 sabor - 2 sabor)
220 grs 	 98
SOPA LA FAMILIA (Todos los tipos) bolsa
1/4 	 39
CAFE MARCILLA molido superior natural
paquete 250 gr.s 	 244
QUESO EN PORCIONES EL CASERIO
est. 8 p. 	 88
ACEITE OLIVA CARBONELL 0,4o. botella
1 litro 	 265
LECHE AGAMA esterilizaaa botella 1,500
	 109
SOPAS GALLINA BLANCA (Champiñón,
Ave fideos, maravilla, pollo cabello angel)
	 45
CALDO DE POLLO GALLINA BLANCA
est. familiar 24 unid 	 198
CONFITURA HERO (Fresa y melocón) frasco
1/2 kg 	 125
TOMATE FRITO CIDACOS bote 1/2 kg.
 59
(ademas podrá participar e n el sorteo de un
televisor marca SANYO 14 pulgadas, cuyo
sorteo se celebrará el 31-1-87)
MAGDALENA larga EL ZANGANO paquete
12 unid 	 124
ROSQUILLA GIRASOL RIO 200 grs. pack.
3 unid 	 138
AGUA FONT VELLA botella 1.500 	 36
CERVEZA SAN MIGUEL 1/4 pack. 6 unid 165
VINO SOLDEPEKIAS (Bco. Toto. Rdo.)
Botella 1 litro 	 78
PAÑUELO BOLSILLO TEMPO est. 6 unid. .65
PAPEL HIGIENICO ADDYS paquete
12 unid 	 188
DETERGENTE DASH-3 BIDON 3 kg
	 495
Recuerde nuestras magníficas
ofertas en las secciones de fruta,
charcutería y carnicería
Ia buena compra mas fácil
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Porto Cristo i els seus motius
Després del repartiment de les subvencions a les zones costeres de Ma-
nacor -subvencions polèmiques- s'han produ .ft les logiques reaccions. De
satisfacció els s'illoters, que han vist com la seva zona se'n duia bona part
del total i d'una quasi total insatisfacció i indignació per part de la resta. Que
es fan parts i quarts, per UM i arreu no es cosa nova. Tampoc ho es que ens
vulguin fer combregar a tots amb rodes de molí. El que resulta estrany es,
que a sobre, vulguin fer beneits i mentiders a tots els qui s'atreveixen a opi-
nar en contra d'unes subvencions que es titularen polèmiques pert) que
molts, al seu interior, catalogaven d'escandaloses.
D'entrada, resulta estrany que s'hagi d'aprovar un tema, amb el vot de
qualitat del Batle i amb el suport només dels vots del seu partit, per a afavorir
una Associació presidida per un membre del mateix partit i regidor del ma-
teix ajuntament. Molta pressa hi devia haver en aprovar la qüestió, quan el
tema, si no hi havia acord i els vots estaven empatats, no es va deixar sobre
Ia taula, a l'espera d'un consens més ampli o d'un nombre major de vots que
els que hi havia representats a La Sala, el dia de l'aprovació.
Res que dir hi ha que es favoresqui als silloters, tots ells manacorins, si es
creu que són els més necessitats. El que no veim be es que Ilavors se'ns
digui que a cada associació se li ha donat el que havia demanat. Dir això es
símptoma d'ignorància,
 per utilitzar el terme més suau. Dir que Porto Cristo
havia demanat el que se li ha donat es un desbarat. El concedit es
2.500.000 pessetes i el que havien demanat 5.743.000.- La diferència es su-
perior en un cent per cent. A la Playa Romántica se li ha donat un terç del
demanat. A Calas, quasi un  terç. A Cala Domingos, una mica mes d'un deu
per cent. Els únics que arribaren, pràcticament a la totalitat del demanat
foren Cala Murada i S'Illot. Quins són els motius? No som nosaltres qui ho
hem d'endevinar, sinó els polítics que ho han aprovat qui ho han d'aclarir.
També s'ha dit que a cada ú se li dóna segons es treu de la concessió de
Ia platja. Tampoc es cert ni per aproximació. De S'Illot no s'ingressen
5.700.000 pessetes. En canvi, altres ingresen mes del que han rebut.
El que es greu, de tot aquest assumpte, no es que hi hagi hagut parts i
quarts, comprensibles sempre quan es tracta de persones, i tots som hu-
mans. El que es clar es que s'ha passat par damunt els propis acords muni-
cipals, votats pels mateixos que han votat, ara, les subvencions; aquest
acord, de dia 4 d'abril de 1984, diu aixf: «Las cantidades en concepto de
canon de explotación de las playas se destinarán a atenciones de los nú-
oleos urbanos correspondientes, según un plan de realizaciones aprobado
por la Corporación a propuesta de las respectivas Asociaciones. A dicho fin
el Ayuntamiento otorgará a éstas la gestión de los fondos públicos necesa-
rios».
Creim que no exigeram si deim que s'ha fet flies per la independencia
d'Es Port amb aquest repartiment que tot el que havien mogut els indepen-
dentistes de Porto Cristo amb els seus escrits «abertzales». D'aquí, la lògica
indignació dels portenys, que queda ben patentitzat a la página de Porto
Cristo, a aquesta mateixa edició. Porto Cristo té els seus motius. Ara, l'Ajun-




-Nuestro Ayuntamiento no tiene
crédito
-La Sala:





-Dotació de serveis al nou
ambulatori.
-Rizando el rizo: Preguntas sin
respuesta ¿por qué?
-Abocador: urgeix una solució.
-Porto Cristo... «Y soplaron
vientos de indignación».
ACTUALITAT
-S'està asfaltant sa Bassa
-Catalina Llull va fer cent anys.
-Taula rodona «La Guerra Civil
a Mallorca a través del periodis-
me».
-Salvador Bauzá: un feiner de
'esport i la cultura.
CULTURA
-Jaume Ramis: «Retrat de l'ar-
tista adolescent».
-La Capella de Manacor, una de
les més antigues de l'Estat.
-Especial Sant Antoni, tot el que
fa referencia a les festes.
-Mn. Mateu Galmés: «Sant An-
toni es una festa molt creativa»'.
ESPORTS
-Juan Adrover «Roberto- posi-
ble nuevo entrenador del Mana-
cor.
-Luís Cela: «No he boicoteado a
Ramos, sino todo lo contrario».
-Se llegó a un acuerdo con Juan
Company
-Judo: Anselmo González i Bar-
tomeu Durán, campions de Ba-
leers.
-Hípicas: reunión de Sant Anto-
ni
-Basquet: el equipo senior del
Perlas, dió un verdadero recital.
Entra. No te cortes. El nuevo Seat Ibiza te espera
con las puertas abiertas. Con todas. Las cinco que
ahora tiene.
Cinco puertas que te dejan paso libre a su
avanzado diseño. Totalmente revolucionario. Creado
por Giugiaro con visión de futuro.
Puertas que dan entrada it un interior espacioso,
relajante, con capacidad para cinco cómodas plazas.
Unico entre los coches de su categoria por confort
y seguridad.
Cinco puertas que conducen a la incansable
potencia de su motor System Porsche. A toda marcha.
Como a ti te gusta, con respuesta para todo.
Vamos. A qué esperas. Traspasa la puerta de
tu concesionario SEAT y ponte al volante del nuevo
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Antoni Tugores
No me refiero, «off course», al
crédito bancario. Y mucho menos,
claro está, al crédito que merecen
nuestros politicos, a su credibili-
dad personal. Déu mos guard,
no. Quiero decir, tan sólo, que al-
gunos ciudadanos le han cortado
el crédito al ayuntamiento, que no
le venden nada si no es a cambio
de la moneda corriente en este
pais, o sien, els duros.
Desde hace tiempo, La Sala,
tiene serios problemas de tesore-
ría. El pase Ud. mañana ha ido
dando paso al «Pase Ud. dentro
de un par de meses». Y al cabo
de unos meses, a veces, el ciuda-
dano que se iba a cobrar con toda
a convicción del Mundo se iba con
el portazo en las narices. Ja ho
val. Lo que ha pasado, por tanto,
es una consecuencia lógica de
toda una trayectoria. Que ahora,
mucha gente no quiere ni trabajar
ni vender al ayuntamiento si antes
no se les despeja la primera incgó-
nita: cuando se cobra.
AROS INACCESIBLES
Hay que ver lo que cuesta, ju-
-S'af eg itó
gando al basket, llegar al aro; so-
bretodo si un es de cama curta.
Pero no es éste el tema. Una cono-
cida agencia de Transportes, se
trajo de Ciutat unos aros para ins-
talar en un colegio de Manacor.
Hace varios días, quizás sema-
nas, que estos aros de basket lle-
garon
 a Manacor, pero el Ayunta-
miento no puede instalarlos
prque... le hacen faltra trece mil
pesetas para pagar al transpor-
tista. Cierto. La agencia no deja
que salga la mercancía si antes no
se pagan las trece mil pelillas. Y
ahí está el ministro de deporte,
D.Martín Sáez, descompuesto y
sin aros, fent fumet. A este paso,
nuestra tesorería dejará en mal
lugar aquel refrán mallorquín que
dice: Quedar be, poc costa.
LOS REYES, OTRO QUE TAL
Los organizadores de la Cabal-
gata dae Reyes están que trinan.
Fueron a cobrar la subvención al
Ilmo. Ayuntamiento y se encontra-
ron con el consabido «No hay di-
nero». Las 200 mil las tuvo que
poner un regidor de su propio bol-
sillo, mientras tanto no pagara el
Ayuntamiento. Está claro que el
año que viene se lo pensarán
mejor. Y hasta es posible una huel-
ga de camellos caídos, de pro-
seguir esta misma línea.
LA SITUACION DE QUIEBRA
Un conocido regidor, en una
reunión
	 nocturna del pasado
lunes, decía:	 Aquesta situació
es de quebra, i de quebra frau-
dulenta (sic:). Ante la gravedad
de sus palabras, uno de sus ami-
gos intentó edulcorar algo el térmi-
no y dijo: Querrás decir de suspen-
sión de pagos... Pero el regidor si-
guió en sus trece: La situación no
es de suspensión de pagos, sino
de quiebra. La suspensión de
pagos corresponde a un desfase
entre el pasivo y el activo; pero no
Ia
 quiebra. Aquí no hi ha manera
de vendre res i posar-nos paus.
qué se debe esta situación,
gravísima, de falta de pagos y de
falta de crédito de nuestro ayunta-
miento ante los ciudadanos?
FALTA DE COBROS
Posiblemente, la primera moti-
vación, al decir de los entendidos,
es la falta de cobros en las cantida-
des presupuestadas. Se montan
unos presupuestos «hinchados»
en el apartado de ingresos y des-
pués pasa lo que pasa: que no hi
ha duros per gastar, porque pre-
viamente no se han ingresado.
A la consulta previa, realizada
por el Alcalde, esta misma sema-
na, para proceder a un endeuda-
miento del Ayuntamiento, a distin-
tos grupos politicos, es más que
posible que encuentre apoyo. Por-
que lo que se quiere, por parte de
todos, es evitar esta mala imagen
del Ayuntamiento que le está lle-
vando a perder cada día más cré-
dito. Hay que salvar este escollo,
claro, pero antes conviene sentar
Ias bases de actuaciones futuras
en el mismo sentido.
Un politico de la oposición, nos
decía el pasado miércoles: Estoy
dispuesto a apoyar el endeuda-
miento para pagar todas las deu-
das, pero antes quiero saber por-
que no se han cobrado las contri-
buciones especiales del asfaltado
de nuestras calles, del cementerio,
del alumbrado público, etc. Lo que
no puede ser es que nos endeude-
mos, paguemos intereses y nos
queden cantidades a ingresar per-
fectamente cobrables. Lo que no
cabe duda es que, para futuros
presupuestos habrá que tener
muy en cuenta el apartado de los
cobros. De lo contrario será ver-
dad lo de presupuestos inflats.
crédito
Nuestro ayuntamiento no tiene
Sovint s'oblida que En Felipe -no En González, sinó l'altre, el deposita-
ri- no és més que un funcionari. Si no hi ha duros, En Felipe no en pot
treur. Hi ha decisions que no són dels tècnics, sinó dels politics. Hi ha
un cas, aquesta setmana, que demostra fins a quin punt s'arriba a con-
fondre una cosa i altre: Un conegut comerciant de Manacor assegurava
que se'n duria, a qualsevol preu, En Felipe al seu negoci. El tio només
replega, perd no en molla ni un. L'anècdota no és inventada.
SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUA DE
 MANACOR -SEMAS
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L'oposició demana una explicació
Tarifes de l'aigua, una Ilarga història
El Batle ho explicarà «al moment oportú»
S. Carbonell
«Aguas Manacor» empresa de
la qual són accionistes els senyors
Guillem Barceló, Francesc Pou,
Miguel Febrer, Bartomeu Riera i el
Conseller Jeroni Saiz, es notícia
des de fa algunes setmanes per
les tarifes de l'aigua, tarifes que de
moment són il.legals. Hi es noticia,
més que res, perquè s'han posat
en dubte, -per part de l'oposició, de
l'Ajuntament de Manacor, i de part
del poble- les bones intencions del
Batle Homar. Es, una llarga histò-
ria.
"Aguas Manacor" font de polèmica
TARIFES IL.LEGALS
Publicàvem amb data de 12 de
Desembre, a aquest SETMANA-
RI, que les tarifes que cobra ac-
tualment l'empresa concesionaria
del servei d'aigües, «Aguas Ma-
nacor S.A.» són il.legals, perquè
no han estat aprovades, -de mo-
ment encara que nosaltres sabi-
guem la situació es la mateixa-,
per la Consellería de Comerç i In-
dústria.
L'escrit de la Conselleria de Sa-
nitat i Seguretat Social, al Presi-
dent de la Comunitat de Propieta-
ris de l'Edifici Banca March, era
clar, «Debo informarle que se ha
comprobado que las tarifas au-
torizadas son las publicadas en
el Boletín Oficial de la Provincia
de Baleares, de fecha 5 de Enero
de 1985: -Precio de m3 de agua
medida por contador, 24,70 pts.
-Tarifa de saneamiento: 21,20
pts./m3.
En consecuencia se ha inicia-
do expediente de carácter san-
cionador contra la citada empre-
sa»
RETROACTIVITAT, LA GOTA
QUE OMPLI EL TASSO
Pere), la cosa que més ha fet
dubtar a l'oposició, i a bona part de
Ia gent de Manacor, -el poble en
parla-, es l'escrit, la carta de con-
testa del Batle a la Conselleria, a la
qual demanava que s'aprovasin
les tarifes, amb caracter retroactiu.
Aquesta retroactivitat de la que
s'ha fet eco la premsa, tan local
com provincial, es el que no s'aca-
ba de veure clar.
El poble suporta que les tarifes
que paga siguin declarades fora
de la legalitat, i espera amb pa-
ciência, -i en tenim de paciència
els qui vivim a Manacor!-
 que
aquestes siguin legalitzades. El
que no assemble bé a ningú, es
l'actitut del Batle Homar davant els
fets.
Hi ha unes tarifes il.legals, per
manca, pel que es veu, d'una buro-
cracia adeqüada. D'acord, això
tothom ho accepta. Demanem idõ
que les tarifes es legalitzin, es a
dir, entre altres coses, que es pu-
bliquin al BOP, com es va fer no fa
gaire amb les tarifes d'aigua de
Cala Murada. Pei-6 Senyor Batle,
per què demanar que aquesta le-
galització es fassi amb caracter re-
troactiu?
I li demanarem al Batle. El Batle
ens va dir que havia de consultar
expedients... etc... etc... Es a dir,
se n'anà, com diuen els castellans
«por los cerros de en aquest
cas «Aguas Manacor
PLE DE GENER, L'OPOSICIO
DEMANA UNA EXPLICACIO
No només varem ser nosaltres
qui demanarem al Batle una expli-
cació a aquesta petició de retroac-
tivitat, recordau, la carta deia «se
solicita su aprobación con efec-
tos a la fecha de adjudicación
del servicio», també demanaren
una explicació els membres de l'o-
posició, en concret En Rafel Mun-
taner per UM, i En Pep Barrull, pel
PSOE.
L'acte del plenari diu «Mani-
fiesta además -parla d'En Rafel
Muntaner- --que se han enterado
por la prensa de una solicitud en
nombre del Ayuntamiento relati-
va a Aguas Manacor S.A. y pide
una explicación del por qué el
Alcalde emplea el nombre del
Ayuntamiento sin que UM ni CDI
estén enteradas del asunto».
Naturalment, aquestes no varen
ser les paraules textuals d'En
Muntaner, qui demanava al Batle
una explicació sobre el per dub no
s'havia consultat a l'oposició sobre
el tema.
Segons l'acte el Batle va contes-
tar a en Muntaner que «en la pró-
xima sesión plenaria dará la
oportuna expliocación», encara
que el que el Batle va dir, va ser
que «tendrá una explicació al
moment oportú» sense assenya-
lar quin seria aquest moment, si el






















Algunes Associacions indignades S. Carbonell
Parlàvem la setmana passada de
les subvencions concedides per l'A-
juntament de Manacor a les Asso-
ciacions de Ve•ins de la zona coste-
ra, un tema
 polèmic. Deiem que n'hi
ha que parlen d'amiguisme. Avui
podem dir més, concretament a la
pàgina que aquest SETMANARI de-
dica a Porto Cristo, l'Associació de
Ve .ins d'aquesta zona costera diu:
«... lo que provoca sentimientos
de indignación, es la compara-
ción con las cantidades otorga-
das a otras Asociaciones» afegint
que «... lo que clama injusticia, es
lo concedido a la Asociación de
S'illot. Y la (justificación» dada
(compensación por la compra de
solares) es digna de la mayor to-
madura de pelo y roza lo grotes-
co», llegiu idõ la carta de l'Associa-
ció de Ve•ins de Porto Cristo.
Hem volgut anar un poc més al
fons de l'assumpte, per això hem
consultat al Secretari de l'Ajunta-
ment de Manacor, En Julio Alvarez,
ens ha donat la quantitat exacta del
que va demanar cada Associació,
les quantitats són les següents:
-Associació de Ve .ins de Porto
Cristo, 5.535.000 ptes.
-Associació de Ve .ins de S'illot -
Cala Moreia, 5.743.000 ptes.
-Associació de Veïns de Cala Mu-
rada, 1.060.000 ptes.
-Associació de Playa Romàntica,
3.330.000 ptes.
-Associació de Cala Domingos
Gran, 5.700.000 ptes.
-Associació de Cales de Mallorca,
14.500.000 ptes. (prioritAris).
Comparau idõ les xifres demana-
des, amb les concedides, així de
simple:
Comparant les xifres, es veu cla-
rament que les que han obtingut
amb més exactesa les quantitats de-
manades, són les associacions de
S'illot i Cala Murada, especialment
Ia de S'illot. Naturalment, seguint
amb la comparació, les més perjudi-
cades són les de Cales de Mallorca,
Porto Cristo, seguides de les de
Cala Domingos Gran i Playa Ro-
mAntica.
Hem volgut demanar també la
seva opinió als diversos membres
de les associacions, parlant amb els
presidents d'algunes d'elles. Hem
intentat parlar amb el President de
l'Associació de Ve .ins de Cales de
Mallorca, una de les més perjudica-
des, però de moment no ens ha
estat possible. Aquí teniu les opi-
nions d'alguns presidents d'associa-
cions.
Les preguntes que els hi hem
fetes són:
1.- Estan conformes amb les
subvencions concedides per l'A-
juntament de Manacor?
2.- Creuen que són discrimina-
tòries per algunes associacions?
JOAN MIQUEL,
 President de l' Asso-
ciació de Veins de S' illot.
1.- Crec que l'Ajuntament s'ha
adaptat al que han demanat les as-
s6ciacions.
2.- Crec que no, mai. Si parlam de
discriminació, els que ens podem
sentir discriminats som els s'illoters,
que en l'hivern no podem viure a Si-
hot perquè no tenim condicions, no
hi ha metge... etc.
SALVADOR VADELL, President de
Associació de Veins de Porto Cristo.
1.- No, en absolut. Des del nostre
punt de vista són injustes, nosaltres
havíem presentat un pressupost
bastant superior, ateses les nostres
necessitats, i el que se'ns dóna, a
part de que se fa, no és just.
2.- De moment estam treballant
un informe per aclarir-ho tot, des-
prés en podrem parlar. (Repetim,
Ilegiu la carta d'aquesta associació).
FRANCESC MIRO, President de
Associació de Veins de Cala Murada.
1.- Hi haurem d'estar.
2.- S'ha de donar els doblers als




telèfon 55 OB 11
manacor (mallorca)
SELECCIONAM CALITAT I DISSENY
PER CA SEVA
mesos.
També, com dèiem, En Pep Ba-
rrull parlà del tema, dient «nosal-
tres no estam d'acord amb el ca-
rácter retroactiu de les tarifes»
afegint que no es respectava l'arti-
cle 26 del Plec de Condicions, que
diu, citam textualment: «El licita-
dor deberá acompatiar a su pro-
puesta económica el estudio
justificativo de las tarifas que,
conforme a as disposiciones vi-
gentes,
 el Ayuntamiento se
comprometa a aprobar y trami-
tar ante los organismos compe-
tentes, para su aprobación y
posterior aplicación en el Servi-
cio de Aguas, objeto del presen-
te Pliego de Condiciones. Igual-
mente respecto a la del Servicio
de Saneamiento.
El Ayuntamiento comunicará
por escrito al concesionario los
precios a que deban ser factura-
dos los consumos a los abona-
dos de conformidad con las tari-
fas autorizadas.
El concesionario no asumirá
ninguna responsabilidad en la
aplicación de las mismas, ya
que éstas son de competencia
municipal siempre y cuando se
ajuste a las tarifas no autoriza-
das».
Per tant, l'article 26 del Plec de
Condicions ho dru ciar, sempre
que s'ajustin a les tarifes autoritza-
des per la Conselleria, 24,70 pts.
m3 d'aigua per contador, i 21,20
pts m3 tarifa de sanejament, i no
27 pts. i 20 pts. com s'està aplicant
actualment.
RAFEL MUNTANER
«EL BATLE ENS HAURIA
D'HAVER CONSULTAT»
Parlàrem amb En Muntaner, qui
ens dóna la seva opinió sobre el
tema, ens va dir «Noltros no
tenim l'expedient i per tant no
podem opinar. Ara be, ens hem
assebentat de l'assumpte per la
premsa. Crec que el Batle va
prendre una decisió unilateral-
ment, una decisió d'envergadu-
ra que hauria d'haver consultat
amb els altres grups. Natural-
ment seguirem insistint, ja que





En Josep Barrull ens ha fet
aquestes declaracions a títol per-
sonal, dient-nos que la majoria del
seu grup està d'acord, però que
s'estimava més que remarcássim
que era una opinió personal.
«Consider -ens va dir En Barru-
II- que les tarifes són il.legals. El
Batle ha fet el que ha fet sempre
durant quatre anys, quan una
cosa li interessa contestar-la, la
contesta, quan no...
Consider que el demanar que
s'aprovin les tarifes amb re-
troactivitat es demencial, va
contra tot principi de dret, una
norma no pot tenir retroactivi-
tat.»
I així estan les coses, el poble de
Manacor paga unes tarifes per l'ai-
gua que no són legals, el Batle diu
que contestará al seu moment
oportú, quan l'oposició demana
una explicació. El poble segueix








Ultimos locales en venta
Grandes facilidades hasta 15 años
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
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qui els han de menester. Ens confor-
mam sempre amb el que ens donen.
Parlàrem també amb En Miguel
Carla, secretari de l'Associació de
VeTns de Cala Domingos, qui ens va
dir que no volia fer declaracions,
això si, ens digué que «estic empa-
gait d'estar empadronat a Manacor»
afegint, un -no sé que dir», i aclarint
que ,, l'any passat no ens varen
donar res». Prou esplícit.
Per tant, una vegada comparades
les xifres, afegint que a la Comissió
de Govern es va haver d'utilitzar el
vot de qualitat del Batle, perquè s'a-
provésin aquestes, que dita Comis-
sió era extraordinéri i hi mancéven
representants d'alguns grups
tics, que eren per aquelles dadc: oc
vacances. Afegint tot això deiem, no
ens extranya que es parli d'amiguis-
me. I no només són els del Port qui
en parlen, també ho fan els de Cales
i els de Cala Domingos. Per alguna




Les obres de les noves oficines
municipals estan prou adelanta-
des, com recordaran, s'aprovà el
canviar l'actual estructura de les
oficines municipals, que ja ha res-
tat petita, i ampliar-les, utilitzant
per això el segon pis del Claustre,
allà a on abans hi havia els jutjats,
sens dubte, els funcionaris estaran
molt millor una vegada acabades
les obres. Ja deien els auditors al
seu informe »el hecho de no dispo-
ner de espacio físico suficiente y
bien distribuido perjudica la ges-
tión a diferentes niveles » esperem
que una vegada instal.lats a les
noves oficines, els funcionaris de-
mostrin que aquestes noves ins-
tal.lacions els hi van minor per a
treballar.
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L'empresa «Melchor Mascará S.A.» serà l'encarregada
Dotació de serveis al nou ambulatori
S.Carbonell
La Comissió de Govern aprovà
per unanimitat adjudicar a l'empre-
sa -Melchor Mascará S.A.», la
realització de l'obra de dotació de
serveis i urbanització de l'enllaç
del Centre de Salut, o sigui del nou
ambulatori, amb la carretera
Palma- Artà. Dita dotació ja havia
estat aprovada amb anterioritat, el
que ara s'ha fet, és adjudicar l'o-
bra, que tendrà un cost de
11.657.457 ptes.
Esperem ic16 que les obres es
realitzin prest, i que Manacor pugui
estrenar ambulatori, tal i corn infor-
màvem fa algunes setmanes, que
a es ben hora.
ESCORXADOR I
AIGUES BRUTES
La Comissió de Govern aprovà
per unanimitat la memória descrip-
tiva i el pressupost de les obres
anomenades "colector de aguas
fecales desde los terrenos del futu-
ro Matadero hasta la Estación De-
puradora», el cost, 996.396 ptes.
ASFALTAT DELS CARRERS
En una passada Comissió de
Govern es decidí reiterar a l'em-
presa .Aguas Manacor S.A.» l'a-
cord adoptat per dita Comissió, dia
29 d'Octubre de l'any passat, per-
què segons el Plec de Condicions,
l'empresa concessionària del ser-
vei d'aigües s'encarregàs de reas-
faltar els carrers oberts per substi-
tuir les k-61. Pel que es veu,
aquestes peces tristement famo-
ses, segueixen donant guerra.
PASSEIG CALA MOREIA
A Cala Moreia, concretament, al
passeig de Cala Moreia, es faran
una sèrie d'obres, aprovada la me-
mória descriptiva i el pressupost
d'aquestes. Les obres que s'han
de fer són les de nivellació del te-
rreny i col.locació de la vorera a




Preguntas sin respuestas... ¿Por qué?
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No puede pasar desapercibido a
ningún observador curioso en políti-
ca municipal, -a través de los me-
dios de difusión o asistiendo a las
reuniones plenarias-, los trapicheos
de mercadillo, de rastro, que se
traen sus señorias a la hora de en-
frentarse con decisiones a temas
importantes, cuando no se dejan
sobre la mesa o escurren su respon-
sabilidad un tanto despectivamente
con un: «demos tiempo al tiempo»
o, lo que es peor, «cubrámoslo con
un túpido velo»... El lema de los mie-
dosos u oportunistas: no querer o no
saber hacer frente a la realidad... Y,
así , con una floja por no insistente
oposición, ia
 nistoria municipal de
estos últimos años, plagada de es-
cándalos, capaz de desatar, en su
día, los nervios a los más templa-
dos, a los más pacíficos, ha conse-
guido, ahora, últimamente, a tenor
de los acontecimientos, envolver en
una atmósfera de aburrimiento, de
tedio, no sólo a los espectadores
sino, incluso, a muchos de sus pro-
tagonistas... PREGUNTAS SIN
RESPUESTAS... Una falta de consi-
deración al sufrido contribuyente,
vencido por esa abulia causada por
una larga expectativa... Un caso atí-
pico de concepción administrativa...
Muchos ejemplos: Inexplicable que
un portavoz de un grupo presente
un voto particular en un asunto,
gane las votaciones y, seis días des-
pués, «donde dije digo, digo
Diego.... ¿Por qué?... Subvencio-
nes: Asociación de Vecinos de S'I-
Ilot 5.700.000 ptas. La diferencia de
millones en comparación con la
Asociación de Porto Cristo quieren
justificarla con una compra de terre-
nos. Pero, ¿a través de quién? ¿Por
qué?... Manifestaciones en la pren-
sa, -subrayando con letras de molde
el hecho-, que la sustitución de las
históricas piezas K-61, NO COSTA-
RIA UN CENTIMO AL PUEBLO...
Ahora, con asombro, leemos un
acuerdo de pagar UN MILLON NO-
VECIENTAS VEINTE MIL PESE-
TAS en concepto de IVA correspon-
diente a la factura por sustitución de
1634 piezas K-61 y mangueras...
Una simple multiplicación les dará el
montante facturado... ¿En qué que-
damos? ¿Por qué?... Se publica la
fotocopia de una carta pidiendo la
aprobación de unos precios que
afectan a los usuarios en beneficio
de una concesionaria con carácter
retroactivo, y, al pedirle explicacio-
nes al propio signatario, sorpren-
dentemente, escurre el bultO con un
EN EL MOMENTO OPORTUNO...
¿Por qué?... Sabe alguien: ¿Por qué
se cerró la CLINICA?... Nosotros
tampoco...
Como consuelo, el asfalto de las
calles después de más de una déca-
da de lucha contra los elementos.
Pero, cuidado, no confundan, sin fa-
roleos, el ciudadano adulto política-
mente de tanto zarandearlo, es
consciente que la leche procede de
Ias
 ubres municipales o, lo que es lo
mismo, de sus bolsillos. Ni más ni
menos. Así de claro... Por agota-
miento, nos queda lo que a Azorín:
sentado en la estación se divertía
contemplando el ir y venir del tren-
metro... Hastiado... nosotros, ni eso:




*** NECESITA : ***
*Joven Administrativo con amplias nociones de
Contabilidad.
*Servicio Militar, cumplido.




Abocador: Urgeix una solució
Manacor, I tota la comarca de Llevant necessiten un abocador, aim!) resta clar, quina és la
millor solucló? El tema de l'abocador a fet vessar rius de tinta. Els veïns de Sant Llorenç,
especialment els pagesos no estan conformes amb que el ferns es depositi a Son Ribot. Ur-
geix una solució.
ATE NTAT ECOLOGIC
Els santllorencins, els pagesos
santllorencins classificavan d'aten-
tat ecològic ja fa mós d'un any, la
instal.lació de l'abocador de ferns a
Son Ribot.
Son Ribot, aquesta és la polèmi-
ca, resulta, se n'ha parlat molt, que
Ia
 zona de Son Ribot,"a on es volia
fer l'abocador mancomunat, és una
zona a on la pluviometria és molt
alta, un Hoc perillós per instal.lar un
abocador de ferns, que correria el
perill d'inundar-se a qualsevol mo-
ment.
Quan sorgí la
 polèmica entorn a
Son Ribot, es parlà de la zona de
Sauma Nou, d'Artà,
 corn a possible
alternativa, una terra que es podia
comprar per uns 15 milions de pes-
setes, 210.000 metres quadrats de
terreny prop de la carretera Palma -
Cala Ratjada.
RECONSIDERACIO
Abans de Nadal, es reuní la man-
comunitat de Llevant, o sigui els re-
presentants dels ajuntaments de
Manacor, Son Servera, Capdepera,
Sant Llorenç i Art& decidint de mo-
ment reconsiderar la seva postura
Text: Sebastlana Carbonell
Fotos: Pep Forteza
sobre l'abocador de Son Ribot. L'al-
ternativa proposada pareix clara,
una planta de compost.
De la planta de compost se'ns
dubte se'n parlará, i n'haurem de
parlar amb altres ocasions, recordau
que no fa gaire comentàvem la po-
nència presentada per Francesc
Triai a les Primeres Jornades sobre
contaminació, a les quals ell recor-
dava que «ningún vertedero ha po-
dido realizarse por falta de acuerdo
de los ayuntamientos mancomuna-
dos o en trámite de mancomuna-
ción, sobre la ubicación de cada ver-
tedero.. Afegint que «el esquema
propuesto se apoya en varias plan-
tas de transferencia y transporte de
los residuos compactados al punto
principal de tratamiento en grandes
tonelajes.. Pere), com dèiem, del
tema se'n parlarà...
ABOCADORS CLANDESTINS
El problema és greu, per tot el que
fa a la comarca de I levant, no fa
massa la premsa provincial donava
a conèixer el fet de què l'ajuntament
de Son Servera abocava el seu
ferns clandestinament a Sant Lb-
reng, essent un punt mós de tensió
entre els municipis de la mancomu-
nitat.
Aquest atentat va ser denunciat
pels regidors del PSOE i CDS de
Sant Llorenç, demanant al Batle
Brunet, la paralització total d'a-
quests abocaments a Es Set Cor-
tons, a la zona de Son Carrió.
XIFRES...
Sobre Son Ribot, sobre el lloguer
dels terrenys de Son Ribot que l'A-
juntament de Manacor a estat pa-
gant durant els darrers anys a més
de dos milions de pessetes anuals,
hi ha molt que dir. Les xifres gasta-
des de moment pel nostre Ajunta-
ment comencen a ser elevades, i
més, si es diu que durant aquests
anys hem pagat i ara no s'hi fará res.
De moment, com dèiem, el tema
está aparcat, com és diu per la sala,
damunt la taula. Resta clar que
s'haurà
 de trobar una solució. Com
dèiem, i els fets ocorreguts amb l'a-
bocador clandestí a Sant Llorenç
ens ho confirme, urgeix una solució.
Quina és la solució ideal? Potser
comprar uns terrenys entre tota la
Mancomunitat, potser la planta de
composts? No ho sabem, per això hi
ha tècnics que s'encarreguen del
Aquestes són les terres de Son Ribot a on es volia fer l'abocador mancomunat
Els de Son Servera abocaven iLlegalment els ferns a Sant Llorenç
tema. Ho repetim pero, és ben ne-
cesséria una solució. Ni l'Ajunta-
ment de Manacor, ni la resta d'Ajun-
taments que formen part de la Man-
comunitat de Llevant, poden con-
sentir que el ferns del nostre poble,
dels nostres pobles, embruti te-
rrenys sense to ni so. No podem
consentir que s'estiguin pagant més
de dos'milions anuals per uns te-
rrenys que no s'utilitzen i pareix
esser no s'utilitzaran. Ara els polítics
tenen la resposta.
L'actual abocador de7ganacor, un focus de contaminació
Les obres no estan massa adelantades
S'està asfaltant Sa Bassa
Dimarts passat es començà a as-
faltar Sa Bassa, el centre de Mana-
cor, fet del que deixen constància
les fotografies que
 reproduïm.
Deim es començà a asfaltar, per-
què de moment, i debut al mal
temps, les obres no estan gaire ade-
lantades. El que s'asfalti Sa Bassa,
es notícia especialment a les tertú-
lies dels cafès, sobretot a S'Agríco-
la.
Està molt bé això de què s'asfalti
Sa Bassa, ara naturalment s'hauria
de pensar en asfaltar altres places i
carrers de Manacor, sobretot ague-
Ils que han estat aixecats per can-
viar les tristament famoses K-61. No
ho trobau?
Fotos: Pep Blau
Pl. BAJAS Y PISOS DE PROTECCION OFICIAL
Situados en calle SOLIMAN, 20- Manacor (Frente instituto)
ESCAIRE
*Constan de 3 dormitorios, baño y aseo,
cocina, estar comedor, entrada, distribuidor,
2 terrazas y aparcamiento.
*Parque infantil y local social.
Información y venta: VIVIENDAS SOLILMAN, S.A.
C/ Pio XII, 18-A Manacor-
 Tel. 55 27 53
SARTA
*Gs **** Gil. 'VS /
AMA BEL MOTO
Carretera Cuevas Drach, s/n










ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
Viu i deixa viure!
Una bona norma aquesta, Viu i
deixa viure! Tothom l'hauria de
respectar. Ara be, suposam que
no es necessari que s'omplin les
parets de normes per a que tothom
les complesqui. Viu i deixa viure!
Es una al.lusió a la Guerra Civil?
La pintada la podeu veure a la
paret interior de l'entrada del Parc i
Teatre Municipal. Aquests dies, ho
sabreu, hi ha estat exposada una
exposició sobre la Guerra Civil, per
això ens demanam si la pintada fa
al.lusió al tema.
Sí, viu i deixa viure! Molt interes-
sant, pero no es necessari embru-
tar les parets, o Si?
Foto: Pep Blau
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
Dijous passat va fer cent anys
Catalina Llull Truyols, sa padrina de
cor
Catalina Llull Truyols, sa padri-
na de Manacor, va fer cent anys di-
jous passat, dimarts passat la visi-
tàrem a ca seva, estava prou xa-
lesta, acompanyada de la seva
germana Aina, i una amiga. Ens
deixé fer-li fotografies, sempre de
bon hummor, encara que no hi veu
gaire.
Dia 15 de Gener de 1887 a les
sis del matí naixia a Manacor Na
Catalina Llull Truyols, i la seva ger-
mana bessona, Antònia, filla de
Gabriel i Catalina.
Na Catalina Llull es casà dia 5
de juny de 1924 amb En Jaume
Martí Riera -Metla», amb qui va
tenir un fill, Domingo.
Sens dubte que una persona
faci anys és una bona notícia, i
més ho és, quan la quantitat
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VENDAVALES
Durante estos días ventosos se han
producido incidentes que no han dado,
por fortuna, lesionados pero que han
sido causa de sustos y daños materia-
les.
El sábado día 10 en la carretera de
Porto Cristo a la altura de la caseta de
Obras Públicas, a la salida de Manacor,
se tuvo que cortar la circulación durante
bastantes minutos debido a que la fuer-
za del viento había tumbado un poste de
alta tensión que podía originar peligro
para los vehículos por hallarse los ca-
bles sobre el asfalto.
Personada la Policía Municipal y los
Bomberos así como personal técnico de
GESA que procedieron a cortar la co-
rriente y asegurar que el tendido eléctri-
co no produjese daños. Se habían roto
dos postes de madera por la acción del
viento.
TAPA VOLADORA
En la calle Nadal, en un inmueble de
Ia
 misma, la acción del viento huracana-
do del mismo sábado día 10, fué el moti-
vo para que una tapa de los depósitos
del agua cayese sobre la vía pública
produciendo daños a tres turismos que
se hallaban aparcados en la calzada.
Afortunadamente no hubo que lamentar
desgracias personales.
HALLADO CADAVER
En Son Servera el día dos de enero
desapareció el vecino Gabriel Riera Ser-
vera de 61 años, el cual, el mismo día
había salido de casa para trabajar en
una finca denominada Fetjet. Al llegar la
noche no se presentó en su domicilio
por lo que la familia puso la desaparición
en conocimiento de la Guardia Civil y de
Ia Policía Municipal de Son Servera.
Fueron transcurriendo los días sin
que Gabriel Riera apareciese hasta que
el día diez de este mismo mes se le en-
contró cadaver en un pozo en una finca
colindante. El Juzgado de Instrucción de
Manacor practicó las diligencias perti-
nentes. D.E.P.
VALLA CON PELIGRO
El mismo sábado día 10 el fuerte vien-
to se llevó por delante una valla de gran-
des dimensiones de una obra en la Vía
Portugal con el consiguiente peligro que
hubo de ser solucionado por la Policía
Municipal y Bomberos. También en
Porto Cristo hubo de ser cortada la cir-
culación el mismo día en la calle Puerto
por caida de cables eléctricos haciéndo-
se cargo del peligro la Policía Nacional
hasta la llegada del personal de GESA.
ACCIDENTE EN SA CABANA
Un turismo conducido por J.M.C. se
salió de la carretera en la que va hacia
Son Forteza. Avisada la Policía Munici-
pal esta hubo de pedir la ayuda de los
Bomberos para sacar al conductor del
vehículo debido a la forma en que había
quedado aprisionado dentro del coche.
Tuvo heridas leves de las que fué cura-
do en el servicio de urgencias aunque
posteriormente se hizo cargo del acci-
dente el equipo de atestados de la Guar-
dia Civil de Tráfico ya que al parecer el
conductor se hallaba bajo los fuertes
efectos del alcohol. El citado conductor
no era de Manacor.
FALLECIO AMADOR BARCELO
No era de Manacor pero como si lo
fuese. Hacía más de treinta años que re-
sidía en esta población. Su trabajo era
de los que pocas personas se dedican a
ello. Su labor era como un servicio públi-
co que lo desempeñaba muy bien y para
todo tenía una solución, el vaciado de
pozos negros no tenía secretos para el
buen amigo Amador. Fué una persona
muy conocida y apreciada y su muerte
ha sido muy sentida por la rapidez con
que se produjo. A sus familiares, casi
vecinos de nuestro semanario, les en-
viamos nuestra condolencia.
Amb un públic poc nombrós
Taula rodona «La Guerra Civil a Mallorca a
través del periodisme»
Divendres passat sobre les vuit
del vespre, es celebra al Teatre
Municipal de Manacor, una taula
rodona organitzada per la Comis-
sió de Cultura, en torn al tema de la
Guerra Civil espanyola, per a com-
pletar l'exposició que durant
aquests dies s'ha mostrat al públic
manacorí.
A la taula rodona varen interve-
nir Joan Pla, Antoni Tugores, Se-
bastià Serra i Jean A.Sckalekamp,
moderada per Rafel Ferrer Massa-
net.
Presenta En Ferrer Massanet,
en primer Hoc, a l'escriptor i perio-
dista Joan Pla, qui digué que du-
rant la guerra, ell no era «ni perio-
dista ni guerrero, afegint que
això
 no volia dir que no podia par-
lar de la guerra. Continua dient
«trob, consider i crec que el pe-
riodista no s'ha d'aficar en polí-
tica», considerant després que, si
els periodistes no s'han d'aficar en
política, »per que els politics
s'han d'aficar en periodisme?».
A continuació parla Antoni Tu-
gores, director d'aquest SETMA-
NARI, qui comença dient no puc
aportar una experiencia perso-
nal, perquè sortosament no vaig
viure la Guerra Civil», per a con-
tinuar parlant de la repressió que
es va viure a Manacor, i a Mallorca
«a Manacor no podem parlar
d'uns camps de batalla, sinó de
l'amo i qui la compra», afegint
que la «República va ser mode-
rada, amb Ileis de tipus socials,
molt moderades i reformistes»,
acabant remarcant «conèixer la
nostra història es coneixer-nos
noltros mateixos».
Jean A.Schalekamp, autor del
llibre «Mallorca any 1936», parla
del seu llibre, i de com li va neixer
Ia
 idea d'escriure-lo, digue que
algú li parlava de la seva parcialitat
a l'hora d'escriure aquest llibre
«me han reprochado que he
sido parcial, porque he hablado
con las víctimas de un bando»,
afegint «creo que el periodista,
el escritor, debe ser objetivo,
que no es lo mismo que ser par-
cial o imparcial».
Després el moderador, que
actua més de presentador que mo-
derador, demana a Joan Pla que
parlas del Comte Rossi, cosa que
ell feu, sortint un poc del tema.
S'esperava, o aquesta es la sen-
sació que dona el públic, que a l'a-
cabament hi hagués col.loqui,
pelt aquest no es va fer, resultant
Ia taula rodona un tant freda, més
bé va parèixer una conferencia, o




 história . d'una represssió, de
Ia
 por d'un poble».
Sobre els motius de la repressió
digué «els motius no varen ser
sempre motius politics, de ve-
gades només per un gest, una
paraula...».
Cedí la paraula a Sebastià
Serra, historiador, qui parla de les
publicacions de l'apoca i de la
ideologia de les mateixes, parlà
especialment de la República, de
Ia premsa va dir que estava condi-
cionada especialment «per qui es
Salvador Bauzá Gelabert, «A» d'or de S'Agrícola
Un feiner de l'esport i la cultura
En Salvador Bauzá, vilafranquer, casat, dues
filles, té cinquanta nou anys i treballa
professionalment a Manacor des de fa 36 anys. Ha
treballat de professor d'Educació Física, ha estat
Delegat de Joventuts i de Campaments i
darrerament dirigeix el Centre Social de Cultura i
les Aules de la Tercera Edat. Fa un grapat d'anys va
fundar el Club Baloncesto Perlas Manacor I ,
 als
començos dels setanta, el Club Olímpic. Es un autèntic
feiner de la Cultura i l'Esport. Es home de principis ferms
i no renega absolutament de res. Home senzill, no utilitza
Ia
 corbata ni l'americana.
Antoni Tugores
Fotos: Pep Blau
-Què suposa aquesta «A» d'or
P'En Salvador BauzA?
-Reconeguent que hi ha perso-
nes que ho mereixen més que jo
no és falsa modéstia- és una satis-
facció veure que premien el com-
pliment del deure d'una persona,
quan sembla, avui que
 això és una
cosa anormal... I ho accept com un
obsequi de la Ciutat de Manacor
mitjançant la Societat Cultural S'A-
grícola. I això precisament coinci-




no ha tengut i té unes certes
connotacions politiques?
-Jo he procurat, fins i tot en
temps que pareixia obligat haver-
les de tenir, prescindir sempre d'i-
deologies i
 pràctiques politiques,
encara que en temps passats era
ben difícil decantar-les. Ara bé,
veig que els mateixos beneficiaris
de les activitats han reconegut que
per lo menys amb el que feia refe-
rència a les mateixes activitats a
Manacor, no hi hagué aquestes
connotacions. Com així ho ha de-
clarat, distintes vegades, el meu
amic Pere Serra Vich, recordant,
agraint i alabant les activitats prac-
ticades dins aquella organització
juvenil anomenada OJE. Per
abundar en aquest criteri he de
manifestar que de dins aquells
al.lots de Ilavors, han sortit politics
que avui estan dins totes les ideo-
logies; detall que fa pensar que no
miràvem
 es caire politic dels qui
volien parpticipar.
-Tu has participat a campa-
ments, centenars d'activitats...
La democràcia ha sabut suplir-
les per coses equivalents?
-Segueixen fent-se les mateixes
activitats, pero de distinta forma.
Per exemple, Manacor feia els
seus propis campaments i ara
envia al.lots als campaments; en-
guany n'hi han anat cent. Enguany
s'han tornat reactivar els cursos a
la neu, de Manacor n'hi han anat
vuit. Fa vint anys, cada any, al.lots
de Manacor anaven a la neu. La
forma ha canviat.
-Per l'horari de moltes de les
activitats el Centre, m'imagin
que sovint treballau fora hora la-
boral...
-El meu horari és seguit i acab al
migdia. Molta gent sap que pas
moltes hores del capvespre i del
vespre treballant, ja que aquí es
quan es realitzen les activitats.
-Anem passa a passa. Par-
le'ns del teu treball de professor
d'Educació Física...
-En aquells temps foren molts
els equips que duguérem a la Pe-
ninsula. Vérem ser molts anys
campions femenins de voleibol de
Balears; participant als campio-
nats nacionals, i acudint a moltes
fasses de sector amb les especiali-
tats de voleibol, basket i escacs.
-Com recordes els anys dels
campaments?
-Aquesta va ser l'activitat que
vaig cuidar amb més intensitat i a
Ia que Manacor va respondre més.
Solia tenir la tàctica d'enviar els
al.lots a campaments provincials,
per fer aprenentatge; cercàvem
que l'al.lot s'habitués a estar fora
de ca seva. Llavors anava a cam-
paments a Eivissa, a Sa Caleta,
que es feien cèlebres. Posterior-
ment anaven a Menorca, a Cala
Blanca, i quan el jove havia reco-
rregut les illes el trèiem a la Penin-
sula, havent de recordar els cam-
paments de Segovia, El Escorial i
Marbella. Aquesta rotació va fer
possible que molts d'al.lots, durant
tres o quatre anys, empleassin
l'estiu en activitats campamentals,
precisament perquè cada any se li
donava la possibilitat de veure
noves terres. Els campaments,
mai haguessin estat el que foren si
no hagués estat per l'equip de
col.laboradors amb que comptava,
entre els quals he de citar pública-
ment a Joan Grimait, Pere Nadal,
Joan Riera Ferrari, Joan, Gabriel
Barceló, Onofre Ferrer i Juan
Juam , Tauleta».
-Això de campaments era una
cosa per als fills de la gent rica o
per als fills del règim?
-A Manacor hi havia tota una
gent
 econòmicament débil, que
encara ara no saben que la seva
ssistència a campaments va ser
gratu'ita. Perquè no ho sabessin
donaven en una beca els dobiers a
Ia família. No hi hagué mai consig-
nes polítiques ni discriminacios
per conceptes politics.
-Parlem del Club Perlas Mana-
cor...
-A dins les competicions esporti-
ves que organitzava l'antiga Dele-
gació de Joventuts hi havia l'espe-
cífica de basket. A n'aquestes
competicions només hi podien
prendre part joves que no hagues-
sin cumplit els 21 anys i per donar
continuitat a la pràctica d'aquest
esport, va ser quan decidírem, jun-
tament amb Pere Galmés, Rafel
Muntaner i el Sargent Vicens,
constituir un equip federat, mitjan-
çanat el qual poguessin seguir
practicant aquell esport. La trajec-
tòria
 del Perlas és sobradament
coneguda.
-1 de l'Olímpic, que ens dius?
-Parlar de l'Olímpic, per jo és
parlar del fill preferit, ja que és l'en-
titat que més satisfaccions m'ha
donat. Va arribar a ser un club mo-
dèlic; era tanta la consideració que
mereixia aquest club que em feren
directiu de la Federació Balear de
futbol. L'Olímpic ha arribat a les
cotes més altes del futbol nacional,
ja que, a més dels kits esportius,
va cumplir una missió educativa i
formativa. Amb els al.lots i amb els
tècnics,
 com En Ríos, En Juive, En
Miguel Jaume... i una promoció de
dirigents que avui dóna els seus
fruits, ja que alguns d'ells ocupen
càrrecs d'importància a altres enti-
tats. Vull aclarir que l'Olímpic no és
obra meva; és de justícia resaltar
Ia
 tasca i el bon quefer d'homes
com Pere Ouetglas, Jimi, Juive,
Ríos, Nofre Riera, Toni Llinàs i Llo-
renç Bad fa.
-Què sents, ara, quan aquest
equip està en una situació tan
delicada, tan !luny d'aquell
Olimpic?
-En primer lloc, una decepció,
pet-6 al mateix temps pensar que
és fruit d'una generació que hi va
posar il.lusió, de forma desinteres-
sada, que ha cumplit la seva mis-
sió. I també, que és responsabilitat
de les persones que han deixat
que el nom de l'Olímpic poc a poc
s'anás deteriorant. Jo, particular-
ment, podria utilitzar termes con
usurpació de funcions i d'ètica i ju-
gadors fets per l'Olímpic. Aquesta
opinió és purament personal. La
decepció que sent no és deguda al
canvi de nom, sine que no s'ha vist
tradu'it amb els kits que tenia
abans aquest club.
-Per qué no ens parles, una
mica, ara, del Centre Social?
-Es una entitat oberta a tothom,
sense afiliacions, que té per missió
promoure activitats socioculturals.
Les més importants: taules rodo-
nes, conferències, exposicions,
certamens juvenils de dibuix i pin-
tura, concerts musicals i Aules de
Cultura Popular, a través de l'Es-
cola Municipal de Mallorquí; se-
guim conservant la tradició de be-
tlems amb un concurs anual i els ja
tradicionals cursets de cuina, que
no poden absorbir la demanda de
gent per assistir-hi.
-Ja ens resta tan sols una acti-
vitat: Les Aules de la Tercera
Edat...
-Es una activitat promoguda per
Ia Conselleria d'Educació i Cultura
oei Govern Balear. Es preten
donar vida i ocupació a aquelles
persones que han fet feina i que
encara tenen il.lusió de fer qualque
cosa. Entre les activitats més im-
portants he de citar: una excursió
per l'illa, una vegada al mes, que
ha fet possible que molta gent co-
negués Mallorca per primera ve-
gada. Cursos de macramé, de
gimnásia, cerámica... I ara hem
ampliat les excursions a la Penín-
sula Ibèrica, per anar creixent en
coneixements geogràfics i cultu-
rals. Vull recalcar precisament
l'aspecte cultural que intemtam im-
primir a totes les activitats de les
aules, ja que aquesta és la seva
missió. Potser l'any que ve am-
pliem les excursions fins a Itália, i
degut al caire cultural que esmen-
tava abans i que volem donar a
aquestes excursions, aquest any
hem creat un seminari d'Història i
art, a càrrec de Donya Joana
Amer, amb projeccions i conver-
ses. He de destacar, aquí, la
col.laboració rebuda per Alfonso
Puerto i En Pífol.
-Quina relació tenen les Aules
amb l'Associació de Vídues?
-El col.lectiu de l'Associació de
Vídues, segons la meva opinió, ha
estat -va ser- el que vertaderament
va despertar la consciència del
que suposa avui a Manacor el mo-
viment de la Tercera Edat. Aquí és
obligat assenyalar la gran tasca
realitzada per D.Mateu Galmés i la
constància de la citada associació,
principalment de na Catalina Oli-
ver Rullán, dona callada i abnega-
da a qui difícilment reconeixeran
els mèrits i la feina ben feta realit-
zada fins ara. Aquest col.lectiu,
des de fa temps organitza unes ac-
tivitats, entre les quals es pot des-
tacar les convivències anuals a Sa
Colònia. El Centre Social, abans
de la fundació de les Aules ja
col.laborava i recolçava aquesta
activitat i una vegada fundades,
voluntàriament les Vídues s'han
integrat a les mateixes, si bé se-
gueixen tenint activitats pròpies.
-Per acabar: un centre com
aquest duu molta de feina, costa
fer organitzar tot aquest conjunt
d'activitats. Comptes amb sufi-
cients mitjans humans i tèc-
nics?
Els mitjans tècnics i pressupos-
taris, sí. Amb aquest aspecte he de
resaltar la comprensió que ha ten-
gut l'actual conseller, Sr. Gilet.
Amb la part de personal, no puc
estar satisfet ja que consider ne-
cessari la dotació al nostre centre,
per dur a terme, de manera digna,
tota la seva tasca. Almenys un au-
xiliar administratiu i un conserge,
demanant als parlamentaris de
Manacor i al dit conseller que facin
el possible perquè aquestes pla-
ces es cubresquin. El volum buro-
crétic és gros i l'estam vencent
amb una dedicació forta i moltes
hores d'entrega de persones que
volen ajudar a que dins Manacor
sia possible realitzar aquestes ac-
tivitats.
POQUES PARAULES11111111111111111111111111111111111111
Ràdio Manacor de fog Lierons
Els de Ràdio Manacor ens varen
fer saber que avui vespre fan un fo-
gueró, un bon fogueró davant el Bar
Triangle. Animau-vos i anau de fo-
guerons.
Concurs de Cartells
Donada l'escassa participació a
les 12 hores del dia 14 de Gener de
data de finalització del termini d'en-
trega dels cartells de les Fires i Fes-
tes de Primavera 1.987 i de la Ill
Mostra del Comerç i la
 Indústria,
 la
Comissió de Govern a petició de la
Comissió Informativa de Serveis So-
cials, acordà vistes les diferents pe-
ticions per centres i particulars, de
prorrogar fins el dia 2 de Febrer, di-
Iluns fins a les 13 hores, la presenta-
ció dels cartells d'aquests concur-
sos.
EI Reg ne de Mallorca en el con-
text...»
Dimarts qui ve, a les 8 del vespre,
es celebrarà al Centre Social de Ma-
nacor, una conferència dintre del
programa de l'Escola Municipal de
Mallorquí i Centre Social, es a dir, a
les Aules de Cultura Popular. La
conferència serà donada pel cate-
dràtic d'història de la Universitat de
Barcelona Antoni Riera Melis, i par-
larà de “El Regne de Mallorca en el
context internacional de la primera
meitat del segle XIV».
Comissió de seguiment Clinica
Comarcal
Dimarts dia 13 de Gener, es reu-
níren els membres de la Comissió
de seguiment pro Clínica Comarcal,
pareix esser que s'ha contactat amb
En Fèlix Pons, i s'espera una prope-
ra resposta sobre el tema de la Clíni-
ca.
Sopar de la Premsa Forana amb la
C. Autònoma
Dimarts passat es reunfen els
membres de la premsa forana amb
el President del Govern Balear, Ga-
briel Cariellas, a un sopar organitzat
per la C.A. al Celler de Ca N'Amer a
Inca.
Com es tradicional, almenys un
pic a l'any, la C.A. convida a la
premsa forana, a un bon sopar, per
a parlar de les relacions entre
aquest organisme oficial i les distin-
tes revistes que formen part de la
premsa forana. Es parla de subven-
cions, de la Llei de Premsa, un poc




	 DIMONI GROS TONI MORLA
	 BENJAMIN VICKERS
Sant Antoni es, natural-
ment el protagonista de la
setmana, almenys d'a-
quest cap de setmana, ja
que amb els dimonis, el
gros i els petits, es passe-
jarà, avui vespre i tot el
cap de setmana, pel nos-
tre poble, tot un sant, i tota
una festa.
I el Dimoni Gros també
es protagonista, perquè
ben segur que avui ves-
pre començarà a assustar
a nins i grans de Manacor.
Però, us ho asseguram,
es un Dimoni bon al.lot.
Toni Morlà, qui fa al-




farem la propera setmana
una entrevista, a on ens
parlarà de la seva tasca
com a cantautor.
Es protagonista, perquè
ha realitzat un estudi eco-
logic de Sa Vall de Mana-
cor, que aquesta setmana
es discutia a la Comissió
de Govern, i que si es du
a terme serà tota una
avantatge pel nostre mu-




verinosa, tota sa brutor que
s 'anzaga Lavait sa pelt
deLs manacorins...
uests dies fa fredoreta,
eh? fins i tot ha provat de fer
neu, pen) per aquest poble ta
neu no arriba a qua-far tuai...
-
i no és estrany. amb
rebuff -quasi fa glee-glee- que




Yo havia demanat afs Reis un
poble net, sense corrupció, un
batte inter.figent, honrat,
un funcionariat eficient, un
Scarextric, un video Beta, un
disc de Kortatu, uns cafcetins i
una cafetera...
estitnat der seu pobre, un
Terno, que diguem.. .També
vaig demanar un equip de
m'han duit una cafetera do.)








Pruebe en Galerías o Conti-
neme. Felises Pascuas.»
Entre los días 19 al 23 de los co-
rrientes, todas aquellas personas
de las Aulas de la Tercera Edad de
Manacor que están inscritas para
el Viaje a Tenerife y las Palmas,
deberán liquidar el resto del pasaje
24.800 pts.
El día 30 de Enero, último vier-
nes del mes, en el Centro Social y
a las 6 horas de la tarde, sera cele-
brada una reunión para ultimar de-
talles de este interesante viaje pro-
gramado para el próximo día 4 de
Febrero. Por lo tanto se ruega a
todos los interesados la asistencia
a la reunión.
CARNETS DE LAS AULAS
Y ES REBOST
Los Alumnos que no hayan reti-
rado sus respectivos carnets de
Ias
 Aulas y del Rebost, pueden ha-
cerlo cualquier día laborable de 9 a
13 horas.
COMIDA DE COMPAÑERISMO
La tradicional Comida de Com-
pañerismo de Año Nuevo, ha que-
dado aplazada hasta el Carnaval,
porque el pasado día 10 el Patro-
nato de Sant Antoni organizó una
animadísima Fiesta de Sant Anto-
ni en el Parque Municipal, que a
pesar del malísimo tiempo reinan-
te, a las 4 de la tarde, el local esta-
ba ya repleto de gente de la Terce-
ra Edad de general y es° que la
función, es decir «es Berenar» no
tenía lugar hasta las cuatro y
media.
Numerosísimos fueron pues los
que dieron buena cuenta de los
manjares preparados: Longaniza,
butifarrones, pan, vino, orellanes y
todo lo que estaba programado
esta tarde, saliendo todos los asis-
tentes muy satisfechos en todos
los sentidos
CURSO DE COCINA
PARA LOS ALUMNOS DE LAS
AULAS DE LA TERCERA EDAD
El lunes día 12, quedó abierta la
matrícula para la inscripción al
«Curso de cocina» que organiza el
Centro Social, solamente para
Alumnos de la Tercera Edad. La
cuota es de 500 pts. y seguro que
este Curso constituirá otro éxito,
por el número de plazas ocupadas
•us
Sion.-Ses dones són el dimoni
i no tenen pietat;
fan allargar lo Wets homos,
lo que tenen arrufat.
Bet.-IQuè vols que te conti es fet
vie em succet", anit passada?
Sion, jo som casada
i un animal m`ha picada
que no té ales ni bec.
en estos momentos,.





Otro éxito es esta excursión a
celebrar el próximo jueves día 22.
Se visitará en primer lugar la ciu-
dad de Inca, concretamente los
alumnos podrán disponer de un
buen tiempo libre para visitar el
«Mercado Semanal» y estableci-
mientos comerciales inquenses. A
Ias 12 y un poco más, será visitado
el Museo Etnológico de Muro, para
almorzar a las 14 horas en el cono-
cido Restaurante-Barbacoa de
Son Sant Marti.
En la sobremesa, será sorteado
el pasaje correspondiente a la ex-
cursión por el interior de la isla, del
mes de Febrero. Habra animado
baile «d'afarrat» y «mallorquí», del
cual se cuida con todos los
 deta-
lles
 para que sea un perfecto éxito,
nuestro compañero Pifol.
Alrededor de las cinco y media
de la tarde, se visitará la factoria de
"Calzados Yanco» de Inca, y des-




abiertas en la mañana del lunes
día 12, y el precio es de 1.200 pts.
Los lugares de salida de autoca-
res son los mismos. De Porto Cris-
to Autocares Nadal,Calle del Puer-
to y de Manacor desde las Plazas
del Mercat y Sa Mora, a las 8,30 h.







En el Centro Social de la calle
Major no. 1, el próximo viernes día
23, Mossén Joan Bauzà, Ecóno-
mo de la Arciprestal Parroquia de
los Dolores, pronunciará a las 8 de
Ia
 tarde, una interesantísima con-
ferencia, hablando sobre «Claves
para interpretar la actualidad poo-
lítica - económica y social».
ASOCIACION DE LA
TERCERA EDAD
Nuestra pujante Asociación de
Ia
 Tercera Edad, en colaboración
con «Viajes Puma», para el próxi-
mo mes de Mayo, organiza una in-
teresante excursión a Madrid y sus
alrededores. Otra excursión en-
cantadora para todas aquellas
personas asociadas que deseen
conocer la Capital de España.




Por méritos contraídos por su di-
vulgación del nombre de Manacor
con los viajes y excursiones que
organizan las Aulas de la 3a. Edad
de nuestra ciudad, tanto en territo-
rio de la Península Ibérica y fuera
de ella y por el interior de nuestra
geografía isleña, la -A» de Oro de
S'Agrícola de 1986, ha sido conce-
dida al Delegado de la Conselleria
de Cultura del Gobierno Balear,
Salvador Bauzá Gelabert. Nuestra
más cordial y efusiva enhorabue-
na.
El acto de la imposición, tendrá
lugar hoy día 16 a las 20,30 h. en el
Local Social de la Asociación Cul-
tural de s'Agrícola, en el transcur-
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Durant tota la seva história, el
Cine-club de Manacor sempre ha
donat especial importancia al cine
musical i ha projectat les dues
pel.lícules de Richard Lesters dels
Beatles , The Last Waltz i un cara-
mull més que ara no record. Aquas-
ta temporada el musical més espe-
rat era Absolute Beginers i ja el
tenim aquí, perquè dijous que ve a
l'hora acostumada, les 9,30, se pro-
jectara al Teatre Municipal.
Aquesta producció britànica
 de
Goldcrest, la productora de Carros
de Fuego i Greystoke, és un musi-
cal dins l'estil del musical dels anys
50, amb la peculiaritat que la creació
és feta a mida per al cine i no era
abans una obra de teatre com sol
passar amb la majoria de musicals
made in Hollywood.
La pel.lícula està basada en la
novel.la, amb el mateix títol Princi-
piantes de Coolin McInnes que
està publicada a la col.lecció «Con-
traseñas» de Anagrama. L'acció
transcorr a l'any 1958 i reflexa les in-
quietuds del protagonista, un jove
amb molta personalitat, que s'en-
fronta amb tota una sèrie de proble-
mes: sentimentals, laborals, fami-
liars i socials; que corresponen a la
relació amb una al.lota molt esquiva,
la possibilitat de treballar com a fotò-
graf, la ruptura amb la seva família i
les primeres revoltes racials de la
histbria d'Anglaterra.
El director del film és el famós re-
litzador de video-clips Julien Tem-
ple„ el mateix que va narrar l'as-
censió i caiguda dels Sex Pistols
al Ilargmetratge Dios salve a la
reina, que era el títol espanyol de
The great rock'n roll (Quina puta
mania de baratar títols). La interpre-
tació és de David Bowie que ja té
l'experiència en cine de Feliz navi-
dad Mr.Lawrence i El Ansia,
Patsy Kensit que lidera el grup
Eight Wonder, Eddie O'Conell i
Anita Morris que és una actriu de
mides exhuberants que compromet
a qualsevol amb l'actuació que fa al
clip dels Rolling Stones «She is
hot».
Principiantes (Absolute Beginers)
Dijous a les 9,30 hores
Teatre Municipal
Andreu Galmés
actuà a Sa Mora
N'Andreu Galmés, el jove cantau-
tor manacorí, actuà divendres pas-
sat al recent estrenat local de Sa
Mora. L'actuació començà a les 22
hores amb un ambiente bastant cor-
dial. Interpretà temes de Lluís Llach,
alguns poemes que ell mateix ha
musicat d'autors com Kavafis i Mi-
guel Martí i Pol, a més de cançons
del seu repertori, incloent-hi, aquí,
composicions de «quan encara era
feliç». Val a dir, que aquesta vegada
no actua acompanyat pel seu grup,
sinó que ho féu acompanyat al piano
per n'Antoni Terrades. El músic,
entre altres coses, resalta l'abandó
del camp i anima a la concurrència a




La bibliografía sobre la guerra
d'«España o guerra civil española»
no ha estat completa fins que ha
sortit al carrer, fa un mes, el libre
«Los grandes cementerios bajo la
luna» del francés George Bernanos.
George Bernanos (1888-1958) va
militar al seu partit «Camelots du
Roi» durant la seva joventut. Aquest
era un partit monàrquic
 i contrarre-
volucionari. Més tard va deixar el
partit i va tenir unes experiències
que li feren veure el món baix un
punt de vista obert. L'autor va viure
a Mallorca des de 1935 fins a 1938.
D'aquesta estada a l'illa surt aquest
II ibre.
«Los grandes cementerios bajo la
luna» se va publicar a 1938, en
plena Guerra civil, és un fibre apas-
sionat que conta fil per randa alguns
episodis de la guerra a Mallorca (La
depuració dels sospitosos, el de-
sembarc de Porto Cristo...) Berna-
nos, catòlic practicant, arremet, fins i
tot, contra el bisbe mallorquí per per-
metre les represalies i les execu-
cions que se produïen a diari a tota
l'illa: «El no podía desconocer estos
asesinatos».
Un dels episodis del fibre:
Reseñaré únicamente una entrevista
que se le hizo a las religiosas de Porto
Cristo y que fue publicada in extenso en
todos los diarios de Palma -El Día, el
Almudaina (Diario católico, señalaba
el subtítulo), Ultima Hora. Fue en un
pequeño pueblo de Porto Cristo donde
Ias tropas catalanas desembarcaron en
agosto de 1936. Pero nunca lograron
afirmarse y tuvieron que embarcarse,
seis semanas más tarde. Las religiosas
dirigían un pensionado, desierto enton-
ces por las vacaciones. En la entrevista,
Ia superiora cuenta al periodista con
mucha inspiración la llegada de los
Rojos, los primeros contactos de sus es-
pantadas monjas con los milicianos de
Barcelona, quienes brutalmente les or-
denaron preparar las camas para los
heridos. En medio de la confusión, apa-
rece de pronto un sudamericano, una
especie de gigante, quien revólver en
mano se presenta así: «Hermana, soy
católico y comunista. Y le levantaré la
tapa de los sesos al primero que les
falte al rsepeto». Durante dos días, el
sudamericano se multiplica, abastece a
Ias
 enfermeras, cura con ellas a los he-
ridos, cuyo número aumenta sin cesar,
y, los escasos momentos de descanso,
prosigue con la - superiora una polémica
divertida, que ésta relata al periodista
con un humorismo bastante conmove-
dor. El alba del tercer día comenzaba a
despuntar, y la superiora termina así su
relato: e<Oimos un intenso tiroteo, los
heridos se muestran inquietos, los mili-
cianos salen corriendo, y nosotros nos
arrodillamos, pidiendo al cielo que
ayude a nuestros liberadores. En nues-
tros oídos comienzan a resonar los gri-
pos de ¡Viva
 España! ¡Arriba España!,
y las puertas se abren. ¿Qué más le
puedo decir? Nuestros valientes solda-
dos entran por todas partes, y ajustan
Ias cuentas a los heridos. El sudameri-
cano fue el último a quien mataron».
Després de cinquanta ants de l'i-
nici de la guerra s'ha traduit i publi-
cat aquest testimoni viu i directe de
l'aconteixement mé dur i dramatic
de la história del nostre país.
Exposa a la sala de la Banca March
Jaume Ramis: «Retrat de l'artista
adolescent»
Segur que l'heu vist dibuixant a qualsevol indret de Manacor o a qualsevol café. En
Jaume dibuixa tot lo que se posa a tir, és impossible que ell mateix sàpiga les hores
que, des de que era ben menut, ha passat dibuixant. Té vint-i-nou anys, du una “mele-
na» que li tapa les espatles d'on penja una gran bossa on hi du 116pissos, paper, pintu-
res, un aerograf i algunes càmares fotogràfiques de distint format. Del coll encara hi
penja una altra cbmara amb motor a punt de disparar. En Jaume no només és un artisa
de cap a peus, sine) que és un guerriller de l'art i sempre va armat.
Pere Mas
Foto .Pep Blau
-Sup6s que de petit, com tots els
pintors, ja pintaves?
-Sí, de petit a ca nostra me
deien, cosa que deuen dir tots els
pares als seus nins, que dibuixava
molt bé. I ara record que quan vaig
començar a l'institut, als nou anys,
vaig dibuixar un cavall per a de-
mostrar a un al.lot que jo sabia di-
buixar i ell se va posar a riure i va
dir que «allò» no era un cavall ni
res que si semblas. Me va tirar sa
moral p'en terra, pert) l'endemà ja
no m'enrecordava.
-Quins professors has tengut?
-Es que ha tengut tothom a s'es-
cola, cap en especial. Ara mestres
en tenc molts, tots els artistes dels
que conec obra ho són, des de
Leonardo fins a dibuixants de
cómic com Jeff Jones o Bernie
Wrightson.
-Després d'estudiar es batxiller
a Manacor vas a fer medicina a
Barcelona, aquesta carrera la dei-
xes a quart i tornes venir a Mana-
cor.
-Jo ja col.laborava amb el «Ma-
nacor», quan el dirigia l'actual di-
rector d'aquesta casa, Antoni Tu-
gores, des de Barcelona. Quan
vaig deixar medicina vaig comen-
çar a fer feina a la revista i a fer lo
que sortia, retratar, il.lustracions
per a material docent... De medici-
na m'ha servit molt s'anatomia,
conec a la perfecció l'anatomia ex-
terna això, me permet poder pintar
personatges	 completament	 de
memòria i no fer un bicep contret
quan per la posició del brag toca
estar extès o viceversa.
-Fa dos anys vares guanyar
amb els «Capsigranys» el premi
d'escenografia i . vestuari del Festi-
val de Teatre, has fet modelat car-
tells, fas fotografia...
-Jo som molt inquiet i quan me
proposen una feina mai sé dir que
no, per
 això
 as que he fet tot això.
Me demanen si vull fer un vestuari
per teatre, em fa il.lusió, i dic que
sí. I amb tot lo altre ha estat igual.
-Quina relació veus entre la foto-
grafia i sa pintura?
-Per jo sa fotografia as més un
hobby que altra cosa, a vegades
m'evita feina perquè si puc captar
una cosa amb la camara no la di-
buix. Mai, de totes maneres, us la
fotografia com a model pels qua-
dres.
-Actualment treballes a «Setma-
nari», a -Ultima Hora» i fent
il.lustracions de llibres. Canviaries
aquestes activitats i te dedicaries a
pintar d'una forma exclusiva, Si po-
guesses passar de la part econò-
mica de la qüestió?
-Som molt jove i també nerviós
per a dedicar-me exclusivament a
la pintura. Quan sigui més vell,a lo
millor, me compraré una caseta a
fora vila, pert) de moment duc
massa nervis per a fer-ho. Fins ara
no podia pintar a l'oli perquè no
tenia paciència d'esperar i donar
les passades que toquen. Si Leo-
nardo va estar dotze anys per a
pintar «La Gioconda», noltros mor-
tals...
-Quines exposicions has fet?
-Sa primera la vaig fer a Mana-
cor amb En Norat Puerto a Sa Nos-
tra, me pareix que era en el 82, jo
per això de ses fetxes... Llavors
vaig exposar a s'estudi d'en Ferrari
a Cala D'Or, es mateix any a Cales
de Mallorca i la darrera que vaig fer
va ésser a la Smith's Gallery de
Londres a principi de l'any passat.
-Contem un poc, lo que se pot
contar de exposició que obriràs la
setmana que ve. Quants de qua-
dres penjaràs,




per 17 olis grossos i 4 de petits, a lo
millor també hi penjaré un parell de
pastissos, depen de com quedi. La
majoria dels quadres són figures i
provenen d'uns esbossos que vaig
fer per a il.lustrar un llibre amb 25
poemes de «Carmina Burana».
-Qua t'ha fet decantar per l'oli?
-Quan vols fer un quadro, ja tens
idea del que vols aconseguir, de-
penint del que vulguis, usaras una
tècnica o l'altra.
-Quins projectes tens?
-Cap. Mai he fet un projecte a
més d'un mes vista.
A partir de dia 24 a les 7 de l'ho-
rabaixa obri l'exposició a la sala de
la Banca March, que té entrada pel
carrer Pare Andreu Fernández. Si
ha Ilegit l'entrevista i no té por del
fred, pot anar a veure la pintura
d'En Jaume Ramis, perquè un pin-
tor s'expressa millor amb els pin-
zells que amb la paraula.
Conversa amb Andreu Frau, president en funcions
La Capella de Manacor, una de les més
antigues de l'estat
Crec que a aquestes altures de la seva vida, resulta del tot innecessari escometra
cap tipus de biografia de l'amo Andreu Frau (Andreu Pascual a la targeta d'identitat).
L'amo Andreu Frau és l'amo Andreu Frau i ja està. I qui més qui manco sap del seu
jovenissim esperit, del seu tarannà progressista, de la seva afició a l'esport, a la músi-
ca, al teatre i a l'art en general i de la seva predisposició natural a col.laborar en moltes i
diferents activitats de les que es moven per Manacor.
Qualsevol excusa és bona per a parlar una estona amb ell, pent) aquesta vegada l'ex-
cusa és ben vàlida, ja que l'hem volgut entrevistar en qualitat de President en funcions
(Gabriel Prohens President titular, és de viatge) de la Capella de Manacor, perquè ens
havien arribat noticies d'un ambiciós programa d'activitas musicals que, en comme-
moració del 90 aniversari de la fundació de la Capella, volen promoure dins aquest any
1987.
-L'amo Andreu. Quants d'anys
fa que cantau amb la Capella de
Manacor?
-Ui!, monet. No me'n record
exactament; pero crec que des de
l'any 49
 6 50 més o manco.
-Sou dels més antics?
-Sí. Crec que sí. En aquests mo-
ments, tret de l'amo Antoni Duro
que va començar an es 8 anys a
cantar amb Sa Capella i ara en té
86, crec que jo, en Blau i en
Prohens devem ésser dels més
antics.
-Com està estructurada sa Ca-
pella, actualment?
-Mira: Hi ha director que és en
Pep Ros i un co-director que es es
joveníssim Martín Sáez. Llavors
ve es president Gabriel Prohens,
es vicepresident que som jo, es se-
cretari Jaume Melis, sa vicesecre-
tari na Margalida Prohens, dos tre-
sorers en Joan Servera i en Toni
Riera, dos bibliotecaris na Fran-
cesca Caldentey i na Magdalena
Riera i Ilavors quatre vocals que
Text: Tomeu Matamalas
Fotos: Pep Forteza
són Na Maria Pizà, Bernat Segura,
Bernat Bosch i Toni Matas.Llavors
naturalment un bon grapat de can-
taires.
-Vegem. Que em prodrieu acla-
rir tota aquesta quantitat d'actes
que teniu prevists per aquest any
1987?
-Bé, com tu saps aquest any és
es 90 aniversari de sa fundació de
Sa Capella, i trobàvem que s'havia
de fer un programa ambiciós on hi
tengués cabuda es màxim d'activi-
tats musicals de ses que se fan a
Manacor i també a Ciutat i altres
pobles.
Resumint te diré que hi ha pre-
vistes un mínim de dues activitats
mensuals durant tot l'any i que hi
ha en projecte, apart dels concerts
de sa pròpia Capella, ets de s'Or-
questra de Cámara Ciutat de Ma-
nacor, Coral Studium, Capella
Oratiana, Capella Mallorquina,
Coral Universitária, Coro de Sant
Francesc, Antics Blavets, Coral de
Son Servera, Coral de Petra, Coral
d'Artà, Coral de Capdepera... A
més volem fer una vetlada folklòri-
ca, una de Rock, una de cantau-
tors, una altra de balls mallorquins,
fins i tot havíem pensat fer-ne una
que li podríem dir de veils músics
“carrozas» on es retria un home-
natge a tots ets músics “veterans»
de Manacor. Naturalment tampoc
faltaria sa vetlada lírica.
Té d'aclarir, però, que tot això
està encara per confirmar i pen-
dent de lo que aconseguiguem en
quant a subvencions.
-Subvencions. Heu tocat un
tema ben delicat. Com va Sa Ca-
pella de subvencions?
-S'ajuntament pot dir-se que té
tres vertents: Serveis socials, cul-
tura i s'Ajuntament en si. Llavors
tenim també es Consell Insular i es
Govern autònom.
 La Caixa i Sa
Nostra i també Sa Federació de
Corals. Creim que amb tot aquest
ventall d'institucions aconseguí-
rem es suport necessari per a dur
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ma. De totes maneres Manacor,
amb sa -solera» musical que té
està actualment pe'n terra en
quant a organització d'actes.
Tenim altres pobles, per exemple,
Sa setmana de Felanitx, es Festi-
val de Pollença. A molts de pobles
més petits que Manacor moven
moltíssimes més coses. Amb una
paraula i resumint: si aquestes en-
titats volen, tendrem Capella i si no
no h'hi haurà; perquè està clar que
sa Capella tota sola no se pot
aguantar.
-L'amo Andreu, quin víncul té Sa
Capella amb s'ajuntament?
-De moment cap. Si te referei-
xes a si depenem de s'ajuntament
com hi pugui dependre, per exem-
ple sa Banda Municipal te diré que
no. Ara bé, rebem una subvenció
segura cada any pert) que en
aquests moments ja és del tot in-
suficient degut a lo car que resulta
avui organitzar un concert, músics,
desplaçaments etc. De totes ma-
neres tant s'Ajuntament com es
Centre Social solen ajudar-nos en
tot lo que poden, com ara mateix
que s'Ajuntament mos ha concedit
una casa vella an es carrer d'En
Muntaner perquè hi poguem assa-
jar. Noltres, a canvi sempre que
sol.liciten sa nostra col.laboració,
actes, commemoracions etc. hi
aham ben de gust.
-He sentit a dir que Sa Capella
de Manacor és una de ses més an-
tigues d'Espanya i llevat d'algun
lapsus natural, ha duit sempre una
trajectoria important. Creis que
seria interessant una possible mu-
nicipalització que soluciorás d'una
vegada tots els greus problemes
econòmics que té sovint Sa Cape-
lla?
-13é, en quant a sa primera part
de sa pregunta t'he de dir que sí,
que , juntament amb Sa Coral Do-
nostiarra, és sa més antiga regis-
trada a Espanya. En quant a lo de
que s'ajuntament se'n fes càrrec,
crec que seria molt interessant. Al
manco que se remunerás el càrrec
de director que és un cárrec que
reporta una quantitat d'hores de
dedicació i treball important, per-
què se treballa amb gent no pro-
fessional i fan falta molta paciència
i moltes hores. Així mateix no hi
veig cap inconvenient en dir que
una institució de s'antiguetat i
prrestigi de Sa Capella de Mana-
cor podria tenir al manco es mateix
tractament que té per exemple sa
Banda Municipal.
-Actualment Sa Capella està in-
tegrada per gent de molts distints
estaments socials. Sabeu si en
cap moment de la seva història ha
estat patrimoni d'élites o això.
-No, que va! sempre ha estat de
caire popular. A Manacor sempre
hi ha hagut bones veus. An ets ta-
tters sa gent cantava. Tot Manacor
cantava. I, clar un tenia bona veu,
s'altra s'ho creia, etc, pero sa veri-
tat és que de tant en tant sortien
cantaires molt bons que solien
ésser els que entraven a sa Cape-
lla. Aquesta és sa manera que se
va formar. No hi ha hagut, que jo
sabi cap classe mai d'elitisme.
-Durant aquests darrers anys
varen incorporar temes actuals
(Jesucristo Superestar, Evita, etc.)
i fins i tot de caire rock al repertori
usual de Sa Capella. En el progra-
ma del concert de dia 25 veig que
tot és clàssic, significa això que
l'experiència va ser desafortunada
i que se torna a ses fonts?
-No. De cap manera. Aquella va
ésser una etapa que va durar dos
anys, va cumplir sa seva missió
ara es director ha trobat oportú co-
mençar-ne una altra i això és tot.
Pere, no renegam en absolut d'a-
quella experiència, que a pesar de
que no tothom hi va estar d'acord,
va ésser interessantíssima i que
va servir per a cridar s'atenció d'un
públic no usual de Sa Capella.
-Darrerament Sa Coral Studium,
de Ciutat ha gravat un disc. Record
que Sa Capella va gravar fa uns
anys es Quaquin. Hi ha qualque
projecte en quant a alguna nova
experiència d'aquest tipus?
-No s'ha parlat seriosament,
aquest assumpte; pero no descar-
tam sa idea. Quan se logri una ma-
duració, que pareix que ja estam
aconseguint, segurament grava-
rem.
-He Ilegit que ha entrat a Sa Ca-
pella com a Co-Director en Marti
Sáez que hi ha aportat de bá
aquest músic joveníssim?
-Home. En Martí ha fet una sèrie
de cursets de direcció, vocalització
etc. i un pic per setmana ve de ciu-
tat i mos ensenya técnica vocal,
respiració... Es una gran ajuda
p'en Josep Ros que va carregadís-
sim de feina. En es concert d'es
proper dia 25 ha de dirigir una
peça. Crec que serà un bon ele-
ment si no se cansa de fer feina per
«amor al arte».
-Acabam l'entrevist amb el desig
de veure realitzats tots els plans de
Sa Capella de Manacor per aquest
any 87, noranta aniversari de la
seva fundació, i amb l'esperança
de commemorar amb ella el cente-
nari amb unes condicions molt
més òptimes que les actuals.
A l'ajuntament (que som tots




Avui vespre tot Manacor farà foc
amb Sant Antoni i els dimonis, els
carrers s'ompliran de foc i turn,
 de
ball, de bon vi, i botifarrons... de
festa. Sant Antoni ja és aquí,
visca Sant Antoni!
Dibuix: J. Ramis
I Fira Artesana a Manacor
En el marc de les festes de Sant
Antoni es celebra enguany la I Fira
artesana de Manacor, i a Manacor,
naturalment, el Hoc, el Parc Munici-
pal. Els dies de la fira, del 16 al 18,
o sigui d'avui a diumenge.
A la I Fira artesana hi participa-
ran uns cinquanta artesans de tota
Mallorca, ha estat organitzada pel
Patronat de Sant Antoni el Gremi
Provincial d'Artesanies, s'ha
comptat amb la col.laboració de'
Govern Balear, del Consell i de [A-
juntament de Manacor.
El més destacable d aquesta
fira, seran sens dubte les mostres
d'artesania viva, és a dir, els tallers
que es faran per mostrar a tothom
com es fa l'artesania, des de cerà-
mica, xerxes, etc.
S'inclouenels actes de les festes de Sant Antoni
Festa de la Tercera Edat, tot un èxit
De tot un èxit podem qualificar a
Ia festa de la Tercera Edat celebra-
da dissabte passat al Parc Munici-
pal de Manacor, una festa organit-
zada pel Patronat de Sant Antoni i
Ia Comissió de Serveis Socials de
l'Ajuntament de Manacor.
A la festa hi participaren unes
tres-centes persones del que ano-
menam la tercera edat, amb bon
humor i companyerisme. Es va fer
una berenada preparada pel truiter
del Patronat, En Sion Mascará,
ajudat per les dones del Patronat.
Els vellets i velletes del nostre
poble demostraren que els hi agra-
da la festa de Sant Antoni, ja que
malgrat el mal remps ompliren el
sõtan del Parc Municipal.
Tota una festa, una bona bere-
nada i bon humor per aquesta
festa de la Tercera Edat.
Fotos:Pep Blau Els vellets s'ho passaren bé a la festa de la Tercera Mat.
Sant Antoni 1987
114n.Mateu Galmés i Galmés,President del Patronat de St. Antoni
Sant Antoni és una festa molt creativa
Si hi ha una persona a Manacor que ha treballat, els darrers anys, per a restaurar la
Festa de Sant Antoni, és, sens dubte Mn. Mateu Galmés. Tant és així, que quan va ser
relevat de la Rectoria de la Parròquia dels Dolors, el Patronat va anomenar-lo Presi-
dent. Amb D.Mateu hem conversat sobre la festa de Sant Antoni i de tot el que l'envolta.
-Com es presenta la festa
d'enguany, D.Mateu?
-Crec que se presenta be. Ses
festes de Sant Antoni seran bones
sempre que les faci el poble. Per
tant, jo aprofit en nom del Patronat
per a convidar tots els manacorins
perquè com poble facin, com sem-
pre, la festa de Sant Antoni.
-La festa de Sant Antoni es
més un espectacle o una mane-
ra de participaria gent?
-Es una festa feta pel poble. El
dia en que se li doni feta, aquesta
festa hauré acabat. Serà un es-
pectacle com molts, pert) no una
festa. I la raó per la qual Sant Anto-
ni s'aguanta es perquè sempre es
nova. El poble improvisa, no repe-
teix res i es una festa molt creativa,
es nova i surt bé. Hi ha details her-
mosos, com els foguerons impro-
visats, determinats un dia o dos
antes. Totes són maneres bones
de fer festa.
-Es una festa arrelada, ja a Ma-
nacor?
-Jo diria que l'únic que es va fer
a Manacor per a restaurar la festa
va ser llevar sa pols, o la cendra
dels calius, perquè encara estava
dins els cors de tots els manaco-
rins. Si no hagués tengut unes
bones arrels, de tradició, Sant An-
toni no hagués tornat tenir mai
força i impuls. Una tradició no s'im-
provisa mai, es fruit de genera-
cions
-Vostè sap des de quan es ce-
lebra aquesta festa a Manacor?
-No tec consciència d'una data
exacta. Sabem què es molt antiga
per moltes raons: pels Goigs del
sant, per S'Obreria de Sant Antoni,
pel culte que se li donava antiga-
ment, la mateixa festa, la capella
del sant, -una de les poques que
quedaren de l'antiga església-...
Tot això demostra que es una festa
molt antiga. Em sembla que la ba-
cina de Sant Antoni sortia a cantar
a moltes misses durant l'any,
prova de la devoció dels pagesos.
Manacor es un poble eminentment
pages i tenia una gran devoció al
sant des de segles enrera.
-Cap on camina aquesta festa
a l'actualitát?
-Ara es una festa popular, però
encara té unes arrels dins la religió
i dins la fe. Ara bé, un es pregunta:
Dins aquest món, que es va des-
cristianitzant masivament, arribarà
a ser només una festa popular?...
La veritat es que no podem res-
pondre.
-Creu que encara hi ha una
part important de religiositat?
-Jo crec que l'únic
 que resta es
la devoció de la gent pagesa, com
una tradició que havien rebuda
dels avantpassats. Sant Antoni,
era un sant amb molts de devots
perquè era tengut per protector
dels animals. Per
 això li feien pro-
meses, donatius i oracions. No
hem d'oblidar què dins una socie-
tat pagesa un animal, una bístia
era una part fonamental de l'eco-
nommia familiar.
-Ens parli una mica del Patro-
nat...
-El Patronat va néixer quan vaig
deixar la Parroquia dels Dolors.
Sempre la festa havia estat vincu-
lada a l'Església i aquesta no va
tenir cap iconvenient en què un
grup de gent entussiasta, en certa
manera vinculada a l'Església, fós
Ia que dugués el trui. Sempre s'ha
convidat a un capellà a les reu-
nions i juntes, considerant-lo
membre del Patronat. Aquest està
format per persones que feien la
festa antigament. Fins ara ha estat
un grup molt compacte, molt unit,
molt amic entre sí i amb un desin-
terés total i una il.lusió fora mida,
posant-hi de veres les mans. A
ells, en bona part, se'ls ha d'agrair
que la festa estigui com està avui.
Una nota vital del Patronat és la
creativitat de cara a la festa, res-
pectar la tradició i deixar fer amb
Ilibertat a tothom que vulgui coope-
rar i interessar-se per la festa.
Tenim uns estatuts, aprovats pels
organismes superios i compe-
tents, per a poder donar continuitat
a aquesta festa ja empresa.
-Com marxen les relacions
amb institucions i organismes?
-El Patronat és totalment apolí-
tic; no està vinculat a cap ideologia
i sempre ha tengut el suport de tots
els organismes provincialos. Vull
destacar l'ajud especial de l'Ajun-
tament, què ha donat una forta em-
penta. Tots els baties
 han estat
bon devots de Sant Antoni, i el Pa-
tronat, podríem dir que ha tengut la
Casa de la Vila com si fos ca seva.
I per altra banda,e1 Patronat ha tro-
bat la cooperació i l'ajud necessari
de l'Església de Manacor
-Trobau molta col.laboració
entre la gent?
-Moltíssima. Entitats de Mana-
cor com són els comerços, caixes
d'estalvi, bancs, bars i molts de
particulars sempre han contribuït i
ajudat. També les empreses... Per
no deixar-ne cap, val més mirar el
programa i es veurà el nombre de
col.laboradors. Un dels més im-
portants, cada any, és el destaca-
ment de Sementals.
-Com seran els foguerons i
carrosses d'enguany?
-Dins la mateixa línia dels anys
passats; esperam una inscripció
similar. De cara a les Beneïdes
voldria dir que no és un espectacle
de carnaval, sinó una manifestació
d'elements propis de la tradició del
Sant... sense descartar un ele-
ment humoristic que sempre posa
una mica de sal a la festa.
-Fa uns anys posareu uns pre-
mis especials per a galeres, ca-
rros, carretons, etz. restaurats.
Com és que ara ja no es donen?
-Jo crec que ha estat perquè no
hi ha hagut resposta satisfactòria
pels qui posaven aquests premis.
S'intentava conservar i recobrar
tot el que es podia perdre o s'havia
perdut ja. Podríem mirar a veure si
tornaria ser oportú... La gent de
cada dia més estima aquestes
coses, aquests valors tradicionals
de la nostra terra.
-Pel que ha dit abans es des-
prén que Sant Antoni és una
festa vinculada a la creativitat
del poble. No hi podria haver
una major participació dels ar-
tistes?
-Sí, i seria molt important de
cara a donar idees i pistes per a ca-
rrosses, foguerons... i confeccio-
nar cartells, programes, etz.
-Qué ens pot dir de la I Fira Ar-
tesana de Manacor?
-L'hem organitzada peruqè con-
sideram que tot el que fa referèn-
cia a l'artesania mallorquina ajuda
a conèixer la nostra tradició, la
nostra història i a valorar una feina
que sovint està amagada i és des-
coneguda. Jo crec que de cara a
les nostres cases també és impor-
tant introduir-hi aquells elements
propins i que per altra banda,
tenen un bon valor artístic o artesà.
Per altra banda, aquesta fira pot
ajudar a promocionar l'artesania i
ajudar, fins i tot econòmicament
 a
tots els artresans, que bé s'ho me-
reixen.
Crec que la fira tradicional era
això:
 una exposició per a donar a
conèixer els productes i vendre-
los. Ara, les fires han tornat unes
ximples exposicions de joguines,
una mica de mercat dels dilluns
una mica engrandit. Amb aquesta
fira pretenim entroncar amb la tra-
dició més pura de les fires de Ma-
llorca. L'experiència d'una primera
fira feta en aquest sentit podrà
despertar projectes, necessitats i
il.lusiuons que té el poble i que no-
saltres, ara, deconeixem perquè
no l'hem poguda viure dins unes
festes populars com les de Sant
Antoni.
-Pel que deia la premsa de di-
Huns passat, es deixa entendre
que la dimoniada està una mica
en decadência...
-Quan vaig anar a Muro hi vaig
anar quasi amb aquesta impres-
sió, pensant que la Dimoniada no
tendria molts anys de vida; pero
després d'haver-la vista, vaig com-
probar que hi ha hagut un millora-
ment en la presentació de les com-
parses i dimonis, en comparació
amb l'any passat. Alguns pobes
han restaurat la tradició de Sant
Antoni. Una nota positiva és que la
trobada és de molts d'amics fets,
precisament, amb motiu d'aquesta
festa. També s'ha aconseguit que
les cares dels dimonis es vagin in-
tegrant dins la tradició mallorqui-
na, de cada any més. I aquesta és
una nota molt positiva.
Com part negativa, una manca
de gent d'altres pobles. Passa que
una vegada vista l'interés decreix.
Ara lob, el poble on es fa la trobada
de dimonis és tot al carrer. Crec
que manca creativitat, resulta
cada any molt igual; és el mateix
model de la dimoniada de Mana-
cor. Per ventura,dins la part nega-
tiva, resaltaria també algunes des-
peses innecessàries. Si es fes
d'una manera més
 econòmica, al-
guns pobles amb menys possibili-
tats podrien fer també la Trobada.
Tots els pobles tenen dret a viure
una dimoniada.
-Hi ha possibilitats de que se
torni realitzar a Manacor?
-Sí, crec que sí. Però procura-
rem que sia diferent.
-Alguna cosa més?
-En nom del Patronat, agrair tota
Ia col.laboració rebuda per la festa.
No anomenaré ningú per no dei-
xar-ne cap a fora. I molts anys a
tots!
Jaume Me/is, dimoni gros
L'amo En Jaume més àngel que dimoni
-¿L'amo En Jaume quants
d'anys fent de dimoni?
-Ja fa 34 anys i esper que per
molts d'anys.
-¿Per què començareu a fer de
dimoni?
-Tot va començar un dia que jo
feia feina a .Ca's porquedor»
l'amo En Sebastià, me va dir que
En Joan de Son Ramon (que per
aquell temps era ell el dimoni gros)
trobava que guanyava molt poc
me va demanar si m'anava bé que
jo ho fos.
-Es divertit o pesat?
-Es bastant pesat ja que hem de
caminar molt i la carota que duim
pesa 4,700 q. però tot s'oblida
quan veim que la gent ens corres-
pon.
-¿Com se prepara enguany la
festa?
-Be, per la meva part jo sempre
estic dispost a fer de dimoni, just
em faltaria que tenguéssim mal
temps.
-¿Qui tenen més por els grans o
els petits?
-Anecdotes.
-Un any varem anar a l'hotel Sa-
bina de Cala Millor, les al.lotes s'a-
ferraven i ballaven amb noltros
!Duque se creien que érem perso-
nes d'edat; la sorpresa va ésser
quan ens varem llevar les caretes i
veren que érem joves.
També una altra anècdota diver-
tida va ésser un any que encalçava
una al.lota per Na Camella; tanta
por tenia que quant va anar a obrir
les persianes de ca seva i va veure
que estaven tancades se va acu-
bar.
havíeu de triar un persona-
trge públic manacorí per endur-
vos-en a l'infern, qui trobau que
s'ho mereix més?
-El Batle Pere Galmés, perquè
d'ença que se varen fer .ses cune-
tes» els carrers de Manacor sem-
pre han estat malament.
Per acabar l'amo En Jaume ens
diu que esta molt content de tots
-Els petits són els que més por els qui col.laboren en aquesta
tenen, crec que avui en dia la gent festa i que per aquest any pensen
gran no té por de res. anar an es fogueró de S'Illot.
Josep Riera i Vadell, és St.Antoni
Catorze anys fent de Sant Antoni
-L'amo En Pep, quants d'anys
fent de Sant Antoni?
-Ara amb aquest en farà 14.
-D'on vos ve aquesta afició?
-Jo era amic de l'amo Andreu
Cornet, el bassiner antic. Un dia
em demana si volia fer de Sant An-
toni ja que el que ho era abans tor-
nava veil. Jo vaig accedir per fer-li
un favor, llavors m'agrada i fins
ara.
-Com se prepara enguany la
festa?
-Mes o manco com els altres
anys: l'altre dia en Es Jordi d'es
Racó D.Mateu Galmés digue una
missa pels dimonis difunts i ,
 ja que
hi érem, assajarem una mica.
Pens que les Dimoniades que en
aquests darrers anys s'han fet a
Manacor, Sa Pobla, Sant Llorenç i
Muro, han
 contribuït
 a que la gent
s'animas a preparar i a esperar
aquestes festes. Cada any ha anat
a mes, trob jo.
-A qui passau més gust de be-
neir: als grans o als petits?
-Sempre he estat .favorito» dels
petits; cada any n'agaf dos o tres i
les trec a ballar amb mi.
-Si havieu de triar algú de Mana-
cor per dur-vos al cel, quin creis
que ha fet més merits?
-Don Mateu, perquè es el cap
del Patronat i sempre ens ha aju-
dat.
of:Ito
Joaquin Fuster, creador del «Dimoni Gros»
«Per a mi les festes de Sant Antoni
principals»
són les
Joaquin Fuster, creador de les
carotes del < , Dimoni Gros. i Sant
Antoni, ens declarà que per a ell
les festes de Sant Antoni són les
principals, es mostré satisfet de
parlar de les seves creacions.
-Des de quan fa carotes de di-
monis?
-Fa molts d'anys, que vaig fer la
primera per ventura fa seixanta
anys, jo en tenia uns dotze, la vaig
fer amb el meu pare com a per
riure.
-Quantes n'ha fetes al llarg dels
anys?
-No ho sé. Al Port eren molt es-
panyadors, en vaig fer tres, també
en vaig fer dues per Capdepera,
una Ariany, Andratx, Son
 Macià,
Petra, dues a Sa Pobla, i a Mana-
cor dues, n'he feta una per Fartà-
ritx i una per l'amo En Toni Duro.
-I de Sant Antoni?
-De Sant Antoni n'he regalades
algunes, quan feia les cares de di-
monis.
-Quins materials utilitza? Com
es fan les carotes?
-Els materials que s'utilitzen són
paper d'estraga i cola, abans la
cola era negra, ara és blanca.
També s'utilitza pintura, per una
vegada feta la carota pintar-la, la
cabellera és de liana negra, i enca-
ra la tenyim perquè ho sigui més.
-Es difícil fer una carota?
-Difícil no ho és, dur molta feina,
i molt d'entreteniment, no es pot fer
una cosa que no s'hagi aixugat l'al-
tra.
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MARCOS TODOS LOS ESTILOS
 13 °
CUADROS AL OLEO CLASICOS Y MODERNOS
(PINTURA PROPIA)
CUADROS AL OLEO CLÁSICOS Y MODERNOS (Pintura propia)
LAMINAS - PINTURAS - ACUARELAS - BASTIDORES - PINCELES - POSTERS - BARNICES
y todo lo relacionado con la pintura artística
	  
Hasta el 20 de Enero desde un 10 o/o a 15 o/o descuento. 	
Avinguda d'es Torret, 5 - Tel. 55 35 71 - MANACOR (Mallorca)
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Sant Llorenç des Cardassar
«Nladó Bet Corema», sa padrina de Sant Lb-
reng, cumplira mañana cien años.
Llorenç Febrer i Sureda
Mañana, coincidiendo con la festi-
vidad de Sant Antoni, motivo más
que suficiente para que estemos de
.bauxa i bulla», en Sant Llorenç fes-
tejaremos los 100 años de existen-
cia de «Bet Vaguer Gelabert».
A las 10 de la mañana se espera
la llegada del presidente en funcio-
nes de la Comunitat Autónoma,
Jaime Llompart, por ausencia del
presidente Gabriel Cariellas, quien
se encuentra al parecer en Menor-
ca. Sobre las 10,30, la comitiva con
Ias
 autoridades, miembros de la
Asociación de la Tercera Edad, bo-
leros, banda de música de la Almu-
daina, «pageses», etc... visitarán a
Madó Corema, acompañándola al
oficio solemne en la Iglesia Parro-
quial.
A la salida, en el local social de la
Tercera Edad será cumplimentada y
obsequiada, sirviéndose un refresco
a los asistentes. Por la tarde y des-
pués de .Ses Beneides», habrá
«ball de bot» como broche final de
los actos en homenaje a Bet Vaguer
Gelabert, la CENTENARIA de Sant
Llorenç.
«Nunca he estado enferma»
«Made) Bet Corema», goza de una
envidiable salud afirma ella: .estoy
muy bien, a mis cien años de vida,
nunca, nunca he estado enferma, y
creo, que aún tengo cuerda para
rato».
-¿Qué opina del homenaje que se
le está preparando?
-Estoy muy contenta, mis familia-
res me han puesto un poco al co-
rriente de lo que diferentes entida-
des quieren hacer, y no es necesa-
rio, pero lo agradezco y me pondré a
su disposición.
-¿Le gustaban más las épocas
pasadas?
-Eran otros tiempos, antes de dis-
frutaba más de la vida, el tiempo pa-
sado para mí era el ideal, vivíamos
más tranquilos, y sobre todo no
había tantas cosas »raras» como
hoy en día.
«Tengo muchos recuerdos de mi
juventud -nos asegura- en cuanto a
mi familia, en casa éramos nueve
hermanos, cinco hombres y cuatro
mujeres, de los cuales sólo mi her-
mana Juana aún vive. Mis padres se
llamaban Juan Vaguer y Antonia
Gelabert.»
«A los doce años empecé a traba-
jar en Palma, estuve casi cuarenta
años de sirvienta en «Can Cla de
Sa Sopa», luego para un señor de
una farmacia y finalmente en .Ca'n
Gordiola».
Ultimo centenario
El 23 de abril de 1944, en Sant
Llorenç se rindió el Ultimo homenaje
a un centenario, en este caso cente-
naria, en la persona de Francisca
Sansó Planisi, conocida por .Madõ
Coll».
Beneïdes de Sant Antoni
Con el fin de cooperar y fomentar
Ias Beneïdes de Sant Antoni, este
año, el Ayuntamiento concederá
unos premios de 12.000, 8.000 y
6.000 pesetas para los tres primeros
clasificados. A todas las carrozas
participantes se les gratificará con
3.000 pesetas.
Fotos: Pep Blau 
MARMOLES, GRANITOS, CALIZAS
PIEDRA DE SANTANYI, CHIMENEAS
BALUSTRADAS, LAPIDAS
TODO TIPO DE TRABAJOS EN
MATERIALES DE MARMOLERIA 
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
C/. San Miguel, s/n.
Tel. 55 43 02 - MANACOR 
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Desde Porto Cristo
...y soplaron vientos de indignación
La distribución de las »<mercedes municipales» a
Ias
 Asociaciones de la Costa de Manacor desató un
viento de indignación en Porto Cristo. Las razones
que lo motivan se atropellan en la mente mientras se
aceleran los latidos del corazón como cuando se va
preparando un estallido de cólera.
Serenémonos y veamos por partes lo que ocurre
En primer lugar, estas subvenciones están desti-
nadas a compensar la supresión de las concesiones
de las playas a las Asociaciones de Vecinos o de
Propietarios -que eran de tradición- para otorgarlas,
de forma totalmente ilegal en su procedimiento a
quien servía mejor determinados intereses privados.
Muchas veces se denunció el hecho sin que surta,
por supuesto, más efecto que el de confirmar la deci-
sión primera en una actitud de sarcástico desprecio
hacia las Asociaciones, porque «el que puede
puede, y el que no, que se aguante».Y, claro está,
nos hemos aguantado... ¿qué remedio quedaba?
Este año (1986 ya acabado...) la A.V.V. de Porto
Cristo se atrevió a solicitar una subvención de
5.535.000 ptas. destinada a dar al pueblo una ima-
gen presentable ante las multitudes de turistas que
nos visitan y a proporcionar a los habitantes unas ac-
tividades culturales (exposiciones de arte, teatro,
cursillos de música) así como a realizar los arreglos
de menor coste(alumbrado, baches, casetas de du-
chas de la playa, etc...) que el Ayuntamiento no aco-
mete que, sin embargo, crean un malestar entre la
población (hace dos años que la Av. Pinos carece de
alumbrado público -se inunda la c/Carrotja a cada
aguacero : las farolas de la playa están todas rotas,
etc...).Para acometer todo ello, se preveía la crea-
ción de dos puestos de trabajo fijos. Pero por su-
puesto -pese a que sólo representaba la ducentési-
ma parte del presupuesto municipal global- no fue
aprobada, y nos tenemos que conformar con
2.500.000 ptas.
Hasta aquí, una desilusión más, en medio de la
cascada de solicitudes denegadas o aprobadas y no
cumplidas.
Una primera consideración produce extrañeza:
esta subvención, correspondiente al año 1986 fue
votada en el curso de una reunión extraordiaria de la
Permanente cuya convocatoria resultará interesante
analizar. Y se votaron los montantes con cargo, parte
al presupuesto ordinario del 86 y parte al futuro pre-
supusto del 87, y se distribuirán a trocitos en el curso
de 1987. El caso es que, según lo acordado en el
momento de la creación del sistema, deberán ser la
redistribución del montante de la concesión directa
de las playas, cuya previsión se elevaba para 1986
(partida presupuestaria no. 563) a 12.400.000 ptas. y
que el Ayuntamiento debería haber cobrado hace ya
tiempo... otro punto oscuro que no estaría mal poder
aclarar.
Pero lo que provoca sentimientos de indignación,
es la comparación con las cantidades otorgadas a
otra Asociaciones.
Cuando se sustituyó la concesión de playas por el
sistema de subvenciones compensatorias, se esta-
bleció un prorrata que podía parecer equitativo entre
los diferentes afectados. Y la subvención de
5.000.000 de pts. a Calas de Mallorca se justifica ple-
namente pues resulta del cúmulo de varios años
(1.000.000 en 1984, nada en 1985).
Pero lo que clama injusticia, es lo concedido a la
Asociación de S'Illot. Y la «justificación» dada (com-
pensación por la compra de solares) • es digna de la
mayor tomadura de pelo y roza lo grotesco.
¡Señores Presidentes de las Asociaciones de Ve-
cinos de la Costa de Manacor, a comprar solares en
nombre de vuestras Asociaciones, que paga el
Ayuntamiento! Porque, faltaría más que los pagara a
unos y a otros no... ¿A dónde vamos? Claro que
todos los Presidentes de Asociaciones de Vecinos
no son concejales del Ayuntamiento (otra incon-
gruencia que pasa de todas las leyes de incompatibi-
lidad), y además del Partido mayoritario.
Creemos que, después de este garrafal error político,
no tendrán la simplicidad de esperar que los 2.100 vo-
tantes de Porto Cristo escojan la papeleta correspon-
diente a una mayoría municipal que no les dió la DE-
PURADORA tantas veces prometida, que no prosi-
guió la red de alcantarillados, no asfaltó la c/Burdils y
Ia Av.Amer, pese a que lo haya votado, que no derri-
bó la terracita de la Av.Pinos, que no sustituyó los
paneles de indicaciones circulatorias, que expolió el
pueblo (perdón, el «barrio-colonia») de la explota-
ción de su playa, etc. etc...
Hay errores politicos que pueden costar muy
caro... y después nos achacarán de independentis-
tas...
Asociación de Vecinos de Porto Cristo
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Son Macia
Festes de Sant Antoni: Fogueró i Benekies
Amb la mateixa puntualitat de
cada any se tornen presentar les
festes d'hivern aquí a Son Macià
corn son Nadal, Cap d'Any, els Reis,
Sant Antoni i finalment la Ximbom-
bada, totes a celebrar dins la tempo-
rada de fredor. Si Déu vol les festes
d'hivern seran les darreres festes or-
ganitzades durant la present legisla-
tura, desprès el resultat de les urnes
a celebrar durant el mes de juny
marcaran les pautes a seguir per les
festes d'estiu, les quals començaran
amb els criteris d'una nova etapa de
quatre anys de durada, etapa que
s'haurà de veure i donar temps en el
temps.
Nadal i Cap d'Any son festes que
Ia seva celebració se fa a nivell de
parentiu i venen esser la despedida
d'un any i els millors desitjos pel que
acaba de començar.
Llavors vénen Els Reis que son la
festa infantil per excel.lent. Enguany
a Son Macia hem estat servits amb
uns reis decidits a darrera hora i
amb manca de pressupost cosa que
ens ha servit per veure-hi més: o be
ni el temps ni els doblers son neces-
sàris, o que només son necessaris
per segons qui els organitza, d'això
n'hem pres nota, naturalment que sí.
El Fogueró sera calent com de
costum, les innovacions se faran a
damunt la marxa. Els joves (els
al.lots de fa uns anys ja son els
joves d'ara) han sortit voluntaris per
convertir el dissabte de Sant Antoni
amb una nit apropiada per aquest
vespre.
En quant a la festa de Sant Anto-
ni, com se veu en els cartells, hi ha
novedats, les d'enguany son que
només hi ha anunciat el Fogueró per
dia 16 a les 20,30 i les Beneïdes el
dia 18 aies 16 hores.
Contrariament a la costum d'a-
quets anys passats per desprès de
les Beneïdes no hi ha anunciat ni
ball de bot ni cap comedia. Malgrat
no esta anunciat, aix6 no vol dir que
no s'improvisi un horabaixa de ball
ben vitenc. Es clar que més impor-
tant que res es que hi hagui ballera.
També hi haura ball.
La segona novedat es l'horari. Per
primera vegada desprès de molts
d'anys s'ha canviat una tradició. Re-
sulta que a les 15 hores que era l'ho-
ra de començar la festa els altres
anys, ha sorgit un problema. En-
guany sortiran a les quatre del cap-
vespre per motiu del dinar de ger-
manor que organitza la Primera Fira
Artesana Manacor 1.987. No seria
bó que tota aquesta gent se quedas
sense veure les carrosses, sobretot
pensant que hi haura les autoritats i
es bo que ens facin cas.
Enguany se passa per alt qui l'or-
ganitza, qui col.labora i qui la patro-
cina. Ja comença a esser hora que
no donem tanta d'importància en el
que fa les coses, que a les mateixes
coses en sí. Es cert que el patroci-
nador es l'Ajuntament i els organit-
zadors seran tots els voluntaris que
surtin. La quantitat ja aprovada puja
74.900 pessetes que podem afegir a
les 20.000 que tenim de superavit i
que remolcam de les passades fes-
tes d'estiu. Si cal s'emplearan i si no
seran per una futura ocasió.
No podem parlar de previsions
perquè aquestes només s'han fetes
per garantitzar unes bones Beneï-
des. Voldriem veure una bona parti-
cipació tant de locals com de forans.
Tia Sureda
EL MIRALL DE SA MOLA
Ens referim en el mirall de la sorti-
da del poble direcció a la carretera
de Sa Mola. Se veu que algú que
tenia mania en aquest mirall, n'ha
sortit amb la seva, ja que de bones a
primeres aquest ha desaparegut
amb la 116gica preocupació dels
nets. Sera qüestió de tornar-lo
posar.
UNA MILLORA PER L'ESCOLA
Per protecció dels al.lots de l'es-
cola s'han instal.lat unes bandes de
fusta per protecció de les tres tari-
mes. Això
 ve a consequència de
l'entrega de l'aula per part del Minis-
teri. La millora l'ha realitzada l'Ajun-
tament. La quantitat puja a 41.908
pessetes.
BLANC I NEGRE
Te fa por el dimoni gros?
ANDREU GENOVART
SI
«SI, me fa por perquè el garrot que du es
molt gross ¡les banyes que té són molt afila-
des i me podria envestir.
2s mineros o los uzos escribieran SUS:i.memoriav.
ensamienloslan profundos!,
BIEL HOMAR
«NO, fa tants d'anys que per aquestes
dates ens trobam amb el dimoni que ja mi
he familiaritzat.
Juan Adrover «Roberto» posi-





Anàlisi en ets equips de sa
comarca
De tant en tant es oportú fer consideracions sobre
Ia situació d'ets equips a Sa Comarca i aquest es
bon moment. Vegem com està la cosa:
El Porto Cristo va passar mals moments i pareixia
que amb sa posada d'En Pep Pinya com entrenador
sa cosa s'arreglaria, pelt) En Pep no marca gols i no
ha estat capaç de fer agafar mmoral a s'equip. El
Port té un mal mal i sera mal d'arreglar.
El Cardassar va començar molt bé i aspirava a as-
cendir, però fa 12 partis que no guanya. Lesions ino-
portunes ham minat es potencial de s'equip, però sa
Directiva s'hauria de fer un seriós replantejament,
perquè, com el Port, estan dins una zona perillosa.
El Manacor té un discret Hoc a sa taula classifica-
tõria, Hoc que no respon a sa seva categoria d'equip,
de plantilla ni d'historial. Es problemes amb dos en-
trenadors hi han afectat, pert) s'ha de dir que s'ha
duit mala sort amb ses lesions ara mateix hi ha En
Mesquida, En Xisco, En Maties etc...
El Badia, va començar malament i s'ha anat afian-
çant a poc a poc. Conta amb jugadors com En Rafel
Nadal, En Parera, n'Adrover, i En Miguel Angel Llull
-manacorins- que li treuen ses castanyes d'es foc.
Així ses coses crec que sa situació està malament
i es difícil que vagi a pitjor. Manacor, Cardassar i
Port haurien de fer replantejaments i mirar de millo-
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VISTA AL MAR
En el momento de re-
dactar esta información
Juan Adrover, más cono-
cido por el sobrenombre
de ROBERTO estaba a
punto de ser fichado
como NUEVO ENTRE-
NADOR OFICIAL de Ma-
nacor.
Juan Adrover .Rober-
to» se inició en el fútbol
cuando era un niño y mili-
tó muchos años en los
equipos inferiores del Ma-
nacor. Era jugador de
buenas maneras, pero
-ignoramos las causas-
no triunfó como jugador
ya que solamente llegó a
jugar con el Cardassar
como mejor equipo de su
trayectoria deportiva. Fue
campeón de Baleares ju-
venil, con el equipo de
Randa y máximo goleador
de las Islas.
Su afición por el fútbol,
su alta responsabilidad y
su experiencia deportiva
siempre pesaron sobre el,
de forma que nunca estu-
vo apartado del deporte




De buen carácter, modes-
to y a la vez exige rendi-
miento. Dicen que tiene
mano derecha y mano iz-
quierda. Su trayectoria
como entrenador no pasa
de los equipos llamados
«inferiores ,, por lo que su
experiencia en Tercera
División es nula, sin em-
bargo su historial es bri-
llante.
En el momento de re-
dactar esta nota su nom-
bramiento no era todavía
oficial, aunque sí muy pro-
bable. Ignoramos si RO-
BERTO entrenara en soli-




tivas apuntan a que el en-
trenador no oficial segui-
ría siendo Ramos mien-
tras que la función de
Adrover sería la dejar su
carnet a efectos oficiales.
Al no disponer de informa-
ción oficial del Club ofre-
cemos esta información
con las naturales reser-
vas, pero insistimos en su
veracidad en el sentido
que la hemos obtenido de
fuentes bien informadas.
Luís Cela desde su cese no ha cobrado del Manacor
«No he boicoteado a Ramos, sino todo
contrario»
El pasado sábado entrevistamos al ex-técnico rojiblanco
o
Felip Barba
Con el cese de Luís Cela como entre-
nador del C.D.Manacor y su relevo por
Rafael Ramos al frente de la dirección
técnica del equipo rojiblanco, han corri-
do muchos rumores, que hemos creido
conveniente aclarar, con el fin de que
nuestros lectores estén enterados de la
actual situación del ex-entrenador roji-
blanco y el Club. Según la directiva—del
C.D.Manacor todo lo referente al aspec-
to económico con Luís Cela está total-
mente arreglado y según el propio entre-
nador no sabe absolutamente nada de
este tema.
El pasado sábado nos pusimos en
contacto con Luís Cela para que nos di-
jera cuál es la situación actual de su
contrato con el Club, además de otros
temas de su corto paso por el Club ma-
nacorense.
-Luís ¿En qué situación te encuentras
en estos momentos con el
C.D.Manacor?
-Cuando me cesaron y no percibí la
totalidad de mi contrato con el Club, de-
nuncié éste en el Colegio de entrenado-
res y así están las cosas.
-0 sea que no has cobrado?
-No, en estos momentos no, tengo el
contrato denunciado y no se si voy a co-
brar o no.
-La Directiva del Manacor dice que
tiene el dinero que tienes que cobrar de-
positado en la Federación. ¿Qué nos
puedes decir al respecto?
-Referente a ésto no se absolutamen-
te nada. Cuando por lógica tendrían que
avisarme si este dinero está depositado
en la Federación. Pero ya te digo a mi
nadie me ha comunicado nada sobre
este tema.
-También se rumorea por Manacor
que tú has boicoteado a Ramos. ¿Qué
nos puedes decir sobre ésto?
-Yo no he boicoteado a Ramos, al
contrario le aconsejé para que cogiese
al equipo. A mi me es indiferente quien
entrene al Manacor y no tengo el porque
poner pegas a nadie.
Creemos que el tema económico ha
quedado claro, por la parte que corres-
ponde a Luís Cela y vamos a seguir la
entrevista por otros derroteros.
qué crees que fue debido tu
cese?
-Aún no lo se. Tres días antes del par-
tido frente al Badía estuve hablando con
el Sr.Sureda, presidente del Manacor y
me ofreció renovar por una temporada
más y empezar a programar la próxima
temporada aunque perdiéramos frente
al Badia.
 Yo le dije que hablara con los
jugadores y él me dijo que no era el mo-
mento ya que si se perdía tenía más
base para dar la baja a Luís e intentar
rebajar las fichas de algunos jugadores.
Con respeto a Marcos me comunicó que
era un portero que le gustaba y que se-
guiría en el Club. Llegó el martes y me
dieron el cese sin darme ninguna expli-
cación. Por lo tanto no se porque me ce-
saron.
-¿Estás ofendido con alguien del Ma-
nacor?
-No, estoy ofendido en la forma que
me cesaron. No se porque motivos caí
bastante mal entre la afición del Mana-
cor. Tuve que luchar contra una carga
psicológica que llevaban los jugadores
que habían descendido. Además quiero
Luis Cela, no ha cancelado contrato con
el Manacor
decir que cuando estábamos más cerca
de recoger los frutos, todo me fue echa-
do abajo de una manera o forma que yo
considero incorrecta.
-Je ha perjudicado en el terreno de-
portivo el no haber podido terminar la
temporada con el Manacor?
-Deportivamente me ha perjudicado
mucho. Yo había venido a Manacor con
toda mi ilusión, sabía que tenía a un
equipo que se le podia hacer jugar al f út-
bol y a mi me gusta mucho trabajar con
este tipo de jugadores. Mi ilusión era Ile-
var al Manacor lo más alto posible, ha-
cerme un nombre como entrenador y
dar el salto a la península. Por lo tanto
creo que este cese deportivamente me
ha perjudicado.
-¿ Algo más que añadir?
-Simplemente decir que con Rafael
Ramos se haya encontrado al entrena-
dor que quieren y que se consiga llevar
al Manacor arriba. Que es el lugar que le
corresponde por su brillante historial.
Hasta aquí la entrevista con Luís
Cela, en la que hemos intentado aclarar
algunos aspectos que pienso no dejan
lugar a ninguna duda, por lo que respec-
ta al ex-técnico rojiblanco.
Desde el pasado viernes poria noche
Se llegó a un acuerdo con Juan Company
Felip Barba
El pasado viernes en el
domicilio particular del Presi-
dente del C.D. Manacor D.
Rafael Sureda, de las siete a
Ias ocho de la noche, se reu-
nieron Juan Company y el
Presidente de la entidad f ut-
bolística rojiblanca, para Ile-
gar a un acuerdo sobre la
deuda que mantiene el Club
rojiblanco con el ex-técnico.
El mismo viernes entrevis-
tamos a Juan Company, que
nos manifestó haber llegado
a un acuerdo con el Sr. Sure-
da, cobrando una cantidad
de ciento cincuenta mil pese-
tas y el resto en Letras reno-
vables.
Una vez mas Juan Com-
pany demostró ser todo un
caballero, ahora debemos
esperar que se cumpla lo
pactado con él, ya que es un
entrenador que cumplió
hasta el último momento su
contrato con el Manacor y es
justo que cobre la totalidad
de lo que se le debe.
También le preguntamos
como veia la marcha del Ma-
nacor en la presente compe-
tición liguera, a lo que res-
pondió que no había visto
jugar en ninguna ocasión al
equipo, por lo cual no estaba
en condiciones de opinar.
-Ahadio- como todos los
equipos que pierden la cate-
goria debe pasar por un mal
momento, que creo que se
puede subsanar ya que en la
plantilla hay jugadores de
gran categoría.
Sobre el tema Rafael
Ramos, dijo que desconocia
el tema, que no puede opinar
al respeto, pero que espera
que se solucione pronto, ya
que el caso Ramos me mani-
festó que el Colegio ha obra-
do con demasiada rigidez, si
bien es verdad que existe en
el reglamento lo de los 183
dias de practica, muchas
veces se pasaba por alto.
Para finalizar dijo que que-
ría lo mejor para el Manacor,
ya que era un Club que le
habia tratado bien y le había
dejado trabajar con sus
ideas.
Manacor -Son Sardina
El Manacor necesita de la victoria
Felip Barba
	 zona media de la tabla, con diecie-
nueve puntos y un negativo.
Tampoco pudo ser, el .Manacor
sólo logró igualar a dos goles el pa-
sado domingo en Santa Ponsa
ante el Calviá. Un fallo de Loren en
los últimos minutos de partido, sir-
vió para que los locales lograsen la
igualada. El Manacor en este parti-
do notó en demasía las bajas im-
portantes que cuenta en estos mo-
mentos y a pesar de que tuvo oca-
siones para decidir el partido a su
favor, unas veces la mala suerte y
otra en la que el Sr.Dols dejó de
pitar un penalti cometido sobre
Onofre, impidieron que el Manacor
lograse los dos puntos en litigio.
EL DOMINGO EL SON
SARDINA
El domingo a partir de las tres y
media de la tarde, visita Na Cape-
llera, el Son Sardina. Un equipo
joven y correoso, que puede poner
Ias
 cosas difíciles al equipo roji-
blanco, que va a tener las mismas
bajas de otros domingos. El equi-
po que entrena Miguel Crespí
está realizando una buena campa-
ña y se encuentra situado en la
SEMINARIO BAJA Y
POSIBLE REAPARIC ION DE
X. RIERA
Seminario que contrajo matri-
monio el pasado sábado y que
jugó frente al Calviá el domingo,
será baja para el partido frente al
Son Sardina, al tener permiso del
Club. Por otra parte siguen siendo
bajas Matías y Toni Mesquida y
será duda hasta última hora
X.Riera, que parece que se en-
cuentra bastante recuperado de
su lesión. Si X.Riera no está recu-
perado Rafael Ramos no tendrá a
ningún delantero para alinear fren-
te al equipo del Son Sardina. Lo
cual es bastante posible que el
equipo salga sin ningún delantero
nato, lo que puede mermar bas-
tante el ya escaso poder ofensivo
del equipo rojiblanco.
SE TIENE QUE GANAR
A pesar de las bajas que tiene el
equipo manacorense, no se puede
dejar escapar la victoria frente al
equipo palmesano, ya que el Ma-
nacor tiene que ir amarrando pun-
tos, sea como sea, con el fin de
mantenerse en la posición en que
se encuentra y esperar los posi-
bles fallos de los equipos que
están más arriba, con el fin de lo-
grar una buena clasificación. Pues
pensamos que cuando se cuente
con los jugadores que están lesio-
nados en estos momentos, el equi-
po debe ir a más.
ALINEACION PROBABLE
Rafael Ramos no va a tener mu-
chos problemas a la hora de deci-
dir el once inicial que salte al terre-
no de juego para enfrentarse al
Son Sardina, pues prácticamente
sólo tiene a once jugadores que
ofrezcan un mínimo de garantías.
Por lo que el equipo puede estar
formado por Llodrá en la portería;
M. Riera, Jaume, Sebastián y Fus-
ter en la defensa; Loren, Onofre,
Bauzá y Sansó;Tofol y Biel Riera
como medias puntas. Este partido
será dirigido por el Sr.Santandreu
Munar.
So/ler Badia
Un rival fácil para los de Cala Millor
Felip Barba
A pesar de vencer por la minima
al Murense, el Badía sigue firme y
sumando puntos, que le han llevado
a compartir la tercera plaza con el
Constancia. Un nuevo gol de Biel
Company dió la victoria del equipo
de Cala Millor.
SE PUEDE GANAR EN
SOLLER
No parece avant-match,que el
equipo que entrena Pedro Gonzá-
lez, deba tener excesivos problemas
para conseguir la victoria frente al
Sóller el próximo domingo, debido a
que el equipo local se encuentra en
la zona de descenso, demostrando
que es un equipo flojo, ya que en
Sóller en estos momentos se preo-
cupan más de hacer un equipo de
cara al futuro, que de intentar con-
servar la categoría. El equipo solle-
rense es un equipo joven, formado
en su totalidad por jugadores loca-
les. Por lo que es fácil pronosticar
una victoria del equipo de Cala Mi-
llor, que se encuentra en un buen
momento.
EL BADIA LANZADO
Después de los comienzos titu-
beantes de la presente temporada,
el Badia ha ido hacia arriba, ha lo-
grado formar un bloque compacto y
se ha situado en los lugares que le
corresponde. Esto se ha conseguido
a base de un trabajo serio por parte
de los jugadores y del técnico, que
no han regatedao esfuerzos para
conseguir relanzar al equipo.
En estos momentos el equipo de
Pedro González, puede aspirar a lo-
grar el segundo puesto de la clasifi-
cación final, pero para ello no puede
dejar pasar la oportunidad de ganar
en Sóller, ya que los dos puntos po-
salvos a estas alturas de la competi-
ción son realmente importantes y
más teniendo en cuenta lo irregula-
res que son en esta liga el Atoo. Ba-
leares y el Constancia. Por lo que en
cualquier momento se puede dar el
salto a la segunda posición y mante-
nerla hasta el final.
NO HAY BAJAS EN
EL BADIA
A excepción de M.A.Llull, que al
parecer va a ser intervenido quirúr-
gicamente de su lesión de rodilla. El
resto de la plantilla bermellona está
en perfectas condiciones de ser ali-
neados, por lo cual es casi probable
que Pedro no realice ningún cambio
con respeto al equipo que venció el
pasado domingo al Murense, que
fue el formado por Julio, Sebastián,
Mir, Munar, Adrover, Carrió, Llull,
Barceló, Biel Company, Artabe y
Mut.
PaILPTEM	
PLANA D'INFORMACIÓ CULTURAL I ECONÓMICA
En Pepin, es Mercant i es flo-
rero, diumenge anaren e Fela-
nitx a veure aquest fenómeno
que està de moda: En SANTI.
Es jugador nomes va pegar
cosses i l'expulsaren. Bon fit-
xatge faríem
 si el duiem!
Ravanetto dimiteix del Mana-
cor. Quan va comprovar que
noltros sabíem ses noves
antes que ELL va enviar sa di-
rectiva a porgar fum. Sa majo-
ria de consekals el vol imitar...
El Manacor serà es club més
fiord del món: President es flo-
rero, entrenador N'Adrover de
ses plantes i confident En
Ramos. Un ram de flors dins
ses plantes.




SON ARENGADA. En Pedro
Quetgles es es seu president.
La setmana que ve li
 donarem
tunda. Ja que no ha pogut
presidir el Mallorca li han tocat
ses arengades.
En Seminario va marcar un
golasso diumenge passat. En
Maties li va dir: «no mojaste
ayer, pero has mojado
hoy!». Té sa Ilengo viperina, es
menut aquest...
En Biel Company va tornar a
fer es gol de sa victòria, però
no ho va celebrar amb el
Badia, sinó amb sos seus
amics del Manacor.
En Miguel Quetgles d'U.M. di-
mitirà del Manacor si no el fan
vicepresident primer, ja que
no accepta estar per baix d'En





En Jaume Amer «Garanya»
es s'anic que vol fer de dele-
gat amb el Manacor i no té re-
serva. Però es viatges a Maó i
a Eivissa estan reservats pets
enxu fats d'En Biel Vadell
Des que el Badia mos va da-
vant, En Romeo saluda es
manacorins per fer-se notar.
Petto com que s'ha afaitat, per
aquí ningú el coneix.
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El mal tiempo deslució la pasada jornada
El Badía Infantil sigue líder	 OlImpic Juvenil
La lluvia fue la principal protago-
nista de la pasada jornada, en es-
pecial en los partidos que se dispu-
taron el sábado. Pues varios de
ellos fueron suspendidos en el
descanso y otros no comenzaron,
como el Pollensa - Olímpic en in-
fantiles.
Para este fin de semana desta-
can los partidos a disputar en
Porto Cristo de Infantiles, entre el
equipo porteño y el Cardassar, el
de infantiles Margaritense - La





CAR DASAR 1 - RAMON LLULL 1
Cardassar: J.Riera, Ojeda, Ros-
selló, Carretero, Riera, Caldentey,
Domenge, Sureda, Ferrera, San-
tandreu y J.Sancho (J. Sancho le-
sionado fue sustituido por Nadal).
El gol local fue materializado por
J.Sancho.
INFANTILES
ARTA 1 - CAR DASAR
(Suspendido en el descanso)
Arbitro: Sr. Pol,bien.
Cardassar: Taberner, Sansó,
Blaya, Estarellas, Servera, Jofre,
Oliver, Femenías, Ritcher, Fullana
y M. Sansó.
Este partido se reanudará el día
21 de Enero de común acuerdo de
ambas directivas.




 6 -SES SALINES 1
Arbitro: Sr. Ramis, bien.
La Salle: Pont, Domínguez,
Frau, Oliver, Monroig, Fullana,
Muñoz, Riera, Quetglas y Santa.
Goles: Fullana 2, Santa 2, Riera
y Quetglas.
ALEVINES
LA SALLE 1 -SAN JAIME 4
Arbitro:Sr. Ramis, bien.
La Salle: Carrión, Brunet, Pas-
cual, Munar, Vaguer, Suñer, Martí,
Vadell, Romero, Riera y Sureda.
El gol lasaliano fue conseguido
por Romero.




Olímpic: Sánchez, Bauzá, M.
Riera, Sansó, Gomila, Jiménez
(B.Riera), Puigrós, P.Riera, Gar-
cia y Febrer.
Manacor:Llinás,J.Pont,Pastor,
Andreu, T.Riera, G.Pont, Timoner,
Casals, P. Riera, Llull y Gomila.
(Camand y Brunet).
FUTBOL BASE EN CALA
MILLOR -SON SERVERA
ALEVINES
BADIA 1 -RAMON LULL 0
Arbitro: Sr. Carrió, bien.
BASEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Casals y Sure da
Badía: Lado, Roma, Ramirez,
M. Cervante, S. Castillo, Andreu,







Daniel, Bernat, Mellado, Esteva,
Barceló, Meca, Manzano y Sard.
Goles: Esteva, Mellado y Meca.
JUVENILES
SAN FRANCISCO 2- BADIA 0
Arbitro: Sr.Navarro Clemente,
regular.
Badia: Servera, Peñafort, Bru-
net, Marcelino, Rosselló, Servera
II. Oscar, Servera III (Domenge),
Andreu, Garcia y Fuster.
LA CANTERA DE PORTO
CRISTO
ALEVINES
ARENAL 2 -PORTO CRISTO 4
Arbitro: Sr. Torres, bien.
Porto Cristo: Barceló, Calden-
tey, Prieto, Sancho, Vilchez I, Vil-
chez II, David, Huertas, Pascual,
López y Costa (Moll, Santi y Serra-
no).





Porto Cristo: Sánchez, Febrer,
Dioni, Sevilla, Charlie, Santos,
Jose, Durán, Nadal, Gelabert y Ni-
colau (De Valder y Vilchez).
Goles: Charlie, Nadal y Vilchez.
JUVENILES
PORTO CRISTO 2 -BARRACAR
Arbitro:Sr.Ripoll, bien.
Porto Cristo:Nadal, Jaume, Bru-
net, Santandreu, Tomás, Sán-
chez, Molina, Grimait, Gelabert,







Los de Cala Millor no deben
pasar muchos apuros para conse-





que dirige Esteban deben conse-
guir una clara victoria sobre los in-
quenses para mantener intactas




Mucho tendrán que luchar los
porteños si quieren conseguir un





Los manacorenses, que han
mejorado en su juego desde que
Santa los dirige, pueden conseguir
un resultado positivo en Inca.
GESA ALCUDIA-CARDASSAR
(Domingo 11 h)
Los de San Lorenzo, pueden in-
tentar un resultado positivo, aun-





Partido de rivalidad comarcal,
entre dos equipos de potencial
bastante igualado, por lo que se




Los lasalianos, que siguen invic-
tos, en la presente liga, no deben
dejar pasar la oportunidad de lo-
grar dos nuevos puntos en esta vi-
sita a Santa Margarita.
CAMPOS-BADIA
(Sábado 16,15 h)
No puede dejar escapar la opor-
tunidad de comseguir los dos pun-
tos el equipo de Cala Millor, para
seguir ocupando la primera posi-
ción de la clasificación.
OLIMPIC-J SALLISTA
(Sábado 16,15 h)
Los muchachos de Toni Rigo,
deben conesguir una clara victoria
sobre los lasalianos inquenses,





Partido difícil para los jóvenes
lasalianos, aunque pueden conse-
guir un resusltado positivo si las
cosas les ruedan bien.
CAM POS-OLIMPIC
(Sábado 15h)
Con holgura deben vencer los
manacorenses en este partido, ya




Partido difícil para los del Badía,
que tendrán a un rival correoso
que les puede causar problemas.
Aunque nos inclinamos por una
victoria del equipo de Cala Millor.
PORTO CRISTO-SES SALINES
(Sábado 15 h)
Los porteños que llevan reali-
zando una buena campaña, deben




Los alevines de Sant Llorenç, lo
tienen difícil en este desplaza-
miento para conseguir un resulta-
do positivo.
Fotos: Pep Blau
Porto Cristo - Pollensa Alcúdia - CardassarLos del Cardassar en sus horas bajas
para los porte- Toni NicolauPartido difícil
tios
Felip Barba
A pesar de jugar un
buen partido, el Porto
Cristo fue derrotado el
pasado domingo en Fe-
lanitx. Debido en parte a
Ias
 facilidades que die-
ron los defensores porte-
'nos y a la mala actuación
del colegiado de turno.
Para el domingo, el
equipo de Pep Pinya
tiene enfrente a un difícil
rival el Pollensa, equipo
que se encuentra en la
sexta posición de la
tabla. Por lo que puede
crear problemas a los ju-
gadores porteños que no
parece que se encuen-
tren en su mejor momen-
to de forma y juego.
No puede permitirse el
lujo el equipo porteño de
dejar perder ni siquiera
un punto en su feudo, ya
que de lo contrario se
vería abocado de mane-
ra definitiva al descenso.
El Porto Cristo tiene sufi-
ciente plantilla para lo-
grar sallir adelante y en-
derezar el rumbo, de lo
contrario se perdería
una categoría, que es en
Ia
 que debe estar el
Porto Cristo por su histo-
rial.
Para el partido del do-
mingo frente al Pollensa,
los jugadores tienen que
dar el máximo de sus po-
sibilidades, se tiene que
luchar, tienen que salir
mentalizados de que
pueden y deben ganar el
encuentro.
Si no se producen no-
vedades de última hora,
el once inicial que salte
al terreno de juego, a
partir de las tres y media,
para dirimir este impor-
tante partido frente al
Pollensa, será el forma-
do por Nadal, Galmés,
Barceló, Cerdá, Forteza,




No andan bien las
cosas para el equipo de
Sant Llorenç, que el pa-
sado domingo volvía a
perder dos importantes
puntos en su feudo, ante
el Margaritense. Dos
puntos importantísimos
para el equipo de Bernad
Gelabert, que tuvo un
comienzo de liga ex-
traordinario y que ahora
está situado en las posi-
ciones bajas de la clasifi-
cación con dos negati-
vos en su casillero.
El Cardassar, que se
encuentra en sus horas
bajas, rinde visita el pró-
ximo domingo al Alcúdia,
un equipo que está situa-
do en el tercer lugar de la
clasificación y que es un
serio aspirante al título.
Por lo tanto no es un
rival, sobre el papel, ase-
quible para el equipo llo-
rençí, que es muy difícil
refuerzo para e
que consigan un resulta-
do positivo, si no se me-
jora mucho en el juego
que se desarrolla en
estos últimos partidos.
El equipo de Sant Llo-
renç, que tiene las bajas
importantes de Monde-
jar y Cánovas, jugadores
resolutivos en el área
contraria, no ha tenido
otro remedio que buscar
algún refuerzo en el ata-
que y esta misma sema-
na han fichado a Toni Ni-
colau, un delantero nato
que puede ser muy útil
para el equipo que dirige
Bernad Gelabert, ya que
Nicolau es un jugador
con experiencia y resolu-
tivo, que es lo que le falta
al Cardassar en estos
momentos. Por lo tanto
es posible que pueda de-
butar en Alcúdia, si el en-
trenador lo considera
oportuno.
Pedro es quizás una de las
más jovenes promesas del Club
U.D. Barracar. Empezó con los
benjamines hace dos años y
esta es su tercera temporada en
el Club y su Ultimo año en alevin.
-Pedro, ¿qué futuro le auguras
al Barracar?
-Creo que es bastante bueno
y que va ha ir a más de hoy en
adelante.
-Una persona que tú cataloga-
rías clave en el Barracar.
-El Presidente.
-¿Qué puesto ocupará tu equi-
po al fi nal de la liga?
-Entre los tres o cuatro prime-
ros.
-Un entrenador que te haya
caído con gracia.
-Sólo he tenido dos y los dos
me han gustado por igual.
Ambos han sido positivos.
-En caso de ascenso, ¿crees
que el Barracar se puede mante-
ner en primera?
-Creo que sí
-¿En qué te basas para ello?
-En que el Barracar siempre
ha tenido unos equipos bastante
regulares y se suelen mantener
en las categorías.
-On jugador modelo en el
Club.
-Manolo Cruz.
-¿Por qué crees que Manolo
es tan atrayente ya que no eres
el primero en responder lo
mismo?
-Porque un jugador que desta-
ca bastante y está a un gran
nivel tanto deportivo como hu-
mano.
-¿Qué impresión te causa la
Tercera Regional?
-Bastante buena ya que en su
primer año de vida está obte-
niendo unos grandes resultados.
-¿Cambiarías de Club si te lo
propusieran?
-No lo sé, según las condicio-
nes del momento.




-Porque está siendo muy re-
gular y se caracteriza por su tra-
bajo ofensivo.
-¿Qué equipo te ha gustado
más de tu grupo?
-No hemos jugado con casi
ninguno de los favoritos, pero
quizás sea el Porto Cristo, sobre
todo por su clasificación, el equi-
po que más me ha gustado.
-¿OA equipo sera el Cam-
peón al final?
-Posiblemente estará entre el
Sallista, el Camp Redó y noso-
tros.
-¿Qué equipo ganará la liga
española?
-El Barcelona
-¿Crees que la afición del Ba-
rracar crece?
-Si pero tendría que hacerlo
más deprisa.
-¿A qué crees que es debido?
-A lo mejor es vital el implanta-
miento de la Ill Regional más los
dos equipos benjamines.
-¿Se está portando bien la Di-
rectiva?
-Yo creo que sí, hace lo que
puede en la medida de sus posi-
bilidades.
-En caso de que A. Sureda de-
cidiera no renovar la Presiden-
cia, ¿a quién te gustaría ver en
su cargo?
-A Toni Pera o B. Bordoy.
-¿Qué desecharías de tu
Club?
-Lo que se dice guitar creo
que corresponde a la Directiva.
-¿Qué le falta al Manacor para
ir hacia arriba?
-Le falta dinero para fichar a
gente.
-¿Qué entrenador te gustaría
tener el año que viene?
-Cualquiera, no tengo prefe-
rencia por nadie.
-¿Crees que se ayuda sufi-
ciente al deporte base por parte
de las autoridades?
-Posiblemente no con su fi
-ciencia, pero creo que por sus
deseos no falta, en cambio por
realidades tampoco sobra.
-¿Qué pregunta te gustaría
que te hiciera?
-A mi me da igual sea cual sea
Ia
 misma, lo importante es poder
contestar.
-Un resultado para el partido
J.
 Sallista - Barracar.
-Un partido disputado con re-
sultado imprevisible, pero creo





Judo:Anselmo González i	 Bartomeu
Durán; campions de Balears
El passat dissabte dia 10 es va
disputar al Poliesportiu San Fer-
nando el campionat de Balears de
Judo en la categoria Sub-21. Amb
una nombrosa inscripció pert)
menys participació va començar
aquesta competició que va ésser
arbitrada pels colegiats de la Ba-
lear Lluc Mas, Llucia Mañes, Adel
Castor i Tomeu Riera.
Hi participaren els manacorins
Miguel Santandreu, Guillem Puig-
server, Bartomeu Duran i Anselmo
González, tots ells del Dojo Mura-
tore, amb la mala fortuna de que
de les set categories per pesos en
que se divida la competició, els
tres primers estaven agrupats a la
mateixa categoria, menys de 65
quilos, en la que coparen les tres
primeres places. N'Anselmo va
demostrar la seva superioritat i ab-
solut domini en el seu pes, classifi-
cant-se en el primer Hoc.
Pròximament els dos campions
de Balears, en Tomeu Duran i
n'Anselmo, se n'aniran a Madrid
per a participar al Campionat d'Es-
panya, del que ja donarem infor-
mació.
Les classificacinos dels mana-








Pel cap de setmana qui ve la Fe-
deració de Judo ha programat una
festa infantil pels petits judoques
menors de 12 anys, on hi haurà pa-
'lassos i altres atraccions per
aquests petits que encara no
poden competir ja que l'edat mini-
ma són dotze anys.
La festa serà a San Fernando de
Ciutat i es faran dos torns donat el
gran nombre de participants a la
mateixa. El nostres nins del Mura-
tore hi aniran diumenge dia 18. Es-
peram que tot surti molt bé i que els
nins s'ho passin molt divertit.
Yuko
TIRO OLIMPICO
III TIRADAS DE PISTOLA STANDARD POR EQUI-
POS
Durante el pasado mes de Diciembre y parte del mes
de Enero se vino disputando en las instalaciones de-
portivas del Club de Tiro Olímpico Manacor (CTOM)
sitas en camino Ses Tapareres de nuestra ciudad, las
III tiradas por equipos en la modalidad de pistola Stan-
dard. Dicha modalidad consiste en efectuar 60 disparos
a unos blancos o dianas situados a 25 mts. de los tira-
dores, los disparos se hacen de cinco en cinco en tres
tandas de 20 disparos según los tiempos que tienes
para realizarlos que son de 2,5 minutos los 20 primeros
de 20 segundos los 20 siguientes y de 10 segundos los
20 últimos.
Las tiradas se disputaron los jueves dias 4, 11 y 18
de Diciembre y la última el dia 8 de Enero en la que
hubo una cena de compañerismo y posteriormente la
entrega de medallas.
Las tiradas registraron una buena participación de ti-
radores y las que resultaron ser mas que una competi-
ción una reunión de amigos.
Los equipos estaban formados por cinco tiradores
cada uno y al final de las tres pruebas las diferencias
entre los equipos fueron de muy pocos puntos. Las
puntuaciones y clasificaciones quedaron de la siguiente
manera.
Primer equipo clasificado con 8.206 puntos, formado
por J. Pocoví, L. Mas, A. Riera, A. Diaz, y R. Pastor.
Segundo clasificado con 8.079 puntos formado por,
J. Fiol, F. Ferrer, J. Mesquida, A. Vicens y A. Pastor.
Tercer clasificado con 7.956 puntos formado por, J.
Porras, L. Llull, J. F. Puerto, P. Sastre y Felipe.
Cuarto clasificado con 7.802 puntos formado por J.
Sureda, R. Sureda, G. Bosch, B. Bordoy y M. Galmés.
	Conductor	 s.c.e.
	J. Bauzá	 Cc2




M. Adrover F	 Cc2
	
P. Riera	 Yc2















	 A. Riera	 Ca2
	M. Llull	 Ya2




















ENGANXAT	 KtUNIU Ut bikINJ I AlsilVimi
(1	
CARRERA DE PRESENTACIO
Per a poltres de 2 anys nats i criats dins Espanya.	 Bases identiques a les del FOMENT I
A les 15,00 h. Al trot enganxat
	







































1.-HERGA	 2.100 A. Reinoso
2.-JE LAYA 	 2.100	 G. Pons






5.-HORSE SENATOR	 2.100	 G. Mas	 1/2
6.-JIDFLUEN MORA	 2.100 G. Busquets	 2/3
	  SEGON PE LOTO 	
7.-JORDANA B	 2.100	 Propietari
8.-JOLY GRANDCHAMP 2.100	 M.Sard
9.-JENNIFER	 2.100	 J.A. Riera
10.-CARIOCA	 2.100	 S. Crespí
11. -JOFAINA SM	 2.100 Bme. Estelrich
PRIMERA CARRERA - PREMI FOMENT I








SEGONA CARRERA - PREMI NACIONALS
(Bases Remora)
	‘,„
2.100 mts autostart	 15,50 h.


















9.-A LANCIA	 2.100	 J. Vich	 --
10.-DIJUNI MORA	 2.100 Bind. Estelrich	 2/3




TERCERA CARRERA -PREMI FOMENT II
Bases identiques a les del Foment I
N -Cavall	 mts.	 Conductor Prons.
	PRIMER PELOTO 	
1.-HURANO	 2.100	 M. Fuster	 --
2.-JULIA	 2.100	 G. Barceló	 2/3
3.-HADOL DE AMOR	 2.100	 J. Bassa	 --
4.-JESPY MORA	 2.100 M. Matamalas	 2/3
5.-JOKUS SF	 2.100	 s. Riera	 --
6.-H PRIDE	 2.100	 G. Pons
	 SEGON PELOTO 	
7.-JASS BAND	 2.100	 M. Bauzá
8.-JAMOUR D'UVALLI 	 2.100	 J. Riera J
9.-JIVARO	 2.100	 A.Vaquer
10.-FULMINANT	 2.100	 M.Fluxa S
11.-JUNITA	 2.100	 G.Suiler









6.-BRILLANT D'OR	 2.100	 A.Riera G	 1/2
8.-HISTER 	q1 	2.100	 J.Galmés P
9.-DEMETRIUS SF	 2.100 B. Llobet R	 --
10.-EOLO ROVER	 2.100	 P. Sebastià	 2/3
11.-E POMPONIUS	 2.100	 S. Roselló
SISENA CARRERA - PREMI IMPORTATS
mts.	 Conductor Prons 	
PRIMER PELOTO 	
2.100	 D.Ginard
2.100	 G. Coll M
2.100	 J.Cabrer




2.100	 P. Sebastià	 --
2.100 M. Matamalas	 1/2
2.100	 G. Barceló	 2/3
2.100	 G. Jaume	 --
2.100	 G. Pons	 --
2.100	 J. Vich	 1/2











































Dissabte 24 de Gener de 1987
1/2	 Distancia de la Reunió: 2.300 metres
Carrera especial per a poltres de 3 anys, generació L que
no hagin guanyat 5.000 pessets. Autostart, 1.800 metres.
Minim: 8 inscrits.  
AI trot enganxat 2.100 mts handicap	 17,50 h.  
N - Cavall	 mts	 Conductor Prons
1.-IRRADIANT DE MISY 2.100	 J. A.Riera
2.-NIDJIE	 2.100 S. Xamena (a)
3.-KAOLIN PELO	 2.100 Brine. Estelrich	 1/2
4.-GITE
	
2.100	 M. Llull G








	 2.150 J. Santandreu
TRIO ESPECIAL I
 FONS APOSTA TRIO: 87.550
SETENA CARRERA-
 PREMI NACIONALS IV
Al trot enganxat













ELS TROFEUS D'AQUESTA REUNIO HAN ESTAT














CINQUENA CARRERA - PREMI NACIONALS II
Bases identiques a les dels NACIONALS I




1.-BELL MAHON SM	 2.100	 J.Bassa










2.100	 B. Llobet	 --
6.-BEN D'OR
	
2.100	 M. Fluxá S	 2/3
Mañana, sábado, a partir de las 15,00 horas, en el Hipódromo de Manacor
Reunión de Sant Antoni
Un año más se celebrará en el Hi-
pódromo de Manacor la tradicional
reunión de Sant Antoni, fecha en
que la asistencia al recinto hípico es
casi obligada para todos los mana-
corins. Este año, además de las
siete carreras oficiales, tendrá lugar
una carrera de presentación para
los potros de dos años, generación
M. En el capítulo de apuestas desta-
car el fondo con que saldrá el trío
especial del día, de 87.550 pesetas.
Como hemos señalado al princi-
pio la reunión dará comienzo a las
tres de la tarde con una prueba de
presentación para los ejemplares
más jóvenes sobre la distancia de
1.000 metros. El total de inscritos es
de 18, entre los cuales hay caballos
con buenos orígenes.
La primera carrera, ya de carácter
oficial, inscribe a once ejemplares.
Los favoritos se hallan en los núme-
ros 11 de Jofaina SM, conducida por
Bartolomé Estelrich y el número 5
de Horse Senator. Hay que tener en
cuenta también a Jidfluen Mora,
yegua que reaparece tras una tem-
porada sin pisar la pista de competi-
ción.
Doce nacionales disputarán la se-
gunda en la que sale como máximo
candidato al triunfo Boy SM, aunque
pueden presentarle problemas tanto
Boga como Dijuni Mora, ésta última
conducida también por Bartolomé
Este[rich, con quien ha logrado bue-
nos resultados.
El premio Fomento II, en tercer
lugar del programa, cuenta con la
participación de doce trotones en su
mayoría de cuatro años de edad y
sobre el papel las posibilidades de
éxito se decantan hacia Jívaro, ven-
cedor en la pasada Diada de Reyes
y Jeanette, yegua que últimamente
ha logrado buenas actuaciones y
que también venciera en la misma
Diada. Del resto destacar a Julia,
Jespy Mora y Jass Band.
Doce son también los participan-
tes en el premio Fomento III, con un
Jabul SF que en sus últimas salidas
ha logrado numerosas victorias y la
presencia de Jiel Mora un buen
ejemplar que puede poner las cosas
muy difíciles al primero. Hurí, Joya
Bois i Fabrina podrían optar a la cla-
sificación.
La quinta, también para naciona-
les, cuenta con el concurso de doce
productos de reconocida categoría.
Para las primeras plazas la lucha se
centrará entre Bugs Bunny SF, Ben
d'Or, Brillant d'Or y el palmesano
Eolo Royer, sin que pueda olvidarse
Ia
 talla de caballos irregulares como
Zyan Power o Demetrius SF.
Los importados, en número de
diez, disputarán su carrera en sexto
lugar, y uno de los caballos que se-
guramente estará entre los primeros
es Kaolin Pelo, que con Bartolomé
Estelrich venció una carrera en Son
Pardo el pasado mes de diciembre.
Moyano y Gus son los dos ejempla-
res que mayores méritos tienen de-
mostrados últimamente para optar a
Ia colocación.
Y para finalizar los nacionales de
primera categoría disputarán la ca-
rrera que cuenta con la apuesta trío
especial, cuyo fondo inicial es de
87.550 pesetas. Los inscritos vuel-
ven a tener en Huracan Quito y Car-
tumach, dos rivales a batir, puesto
que ambos en la anterior reunión co-
paron la primera y segunda plazas.
E Marisol y Búfalo cuentan también
con una buena probabilidad de for-
mar parte del trío vencedor.
En esta reunión habrá un trofeo al
vencedor de cada carrera, donado
por el Ilmo. Ayuntamiento de Mana-
cor.
FILLE DE FRANCE
Yegua francesa de 16 años.
Origen: Fuchsia - Urgande d'Or-
gue
Propietario: Hnos. Riera R.
Conductor: J. A. Riera
Record:1,19,7 (Autostart)
Es posiblemente uno de ios mejo-
res productos que se han importado
en todos los tiempos y uno de los
animales más apreciados por la afi-
ción manacorense. A sus 16 años
todavía sigue luchando en la carrera
estelar, aunque el paso del tiempo
se ha dejado notar. Es una yegua
muy manejable, segura y de un trote
elegante.
por Sersveinticinco 111111
El equipo senior del Per las, dio un verdadero
recital
LA PASADA JORNADA
Derrota lógica, la sufri-
da por los muchachos de
Mateo Pascual, frente al
I (der imbatido Patronato,
equipo cuya media de pun-
tos ronda los ochenta, y que
en algunas ocasiones superó
los cien. Los Cadetes de
Juan Oliver, sufrieron un
tropiezo al ser derrotados en
su propio feudo por el Vial-
sa, aunque en honor a ,la
verdad, la culpa la tienen
Ias adversidades ya que tu-
vieron que jugar en una
pista totalmente mojada con
peligro de su integridad fí-
sica  y con cuatro bajas im-
portantes. En Cadetes "A",
otro gallo cantó, ya que
el equipo visitante no se pre-
sentó, y según el reglamen-
to éso es victoria del otro
equipo por 2-0, aunque se-
gún la prensa, el partido se
aplazó por la lluvia, y si
es así, "hay que joderse",
pues en Manacor la pista
que yo sepa está cubierta
y no es lógica la suspen-
sión de un encuentro por
lluvia. El equipo "Senior",
en un partido que en ver-
dadero recital de buen juego
por parte del Perlas, dio
buena cuenta de su con-
trincante con el que se dis-
putaba el segundo puesto de
esta primera fase, demos-
trando nuevamente, que no
está arriba por casualidad,
sino por merecimientos pro-
pios.
LA JORNADA PROXIMA
Primer partido de la se-
gunda vuelta para los Infan-
tiles de Mateo Pascual, que
se las verán para regresar con
una derrota honrosa. Nada
claro lo tienen, las chicas
de Onofre Pol, que recibi-
rán al incómodo Jovent
Cimsa que al ser un equipo
que no se juega el liderato,
juega con más tranquilidad,
y le resulta más fácil el con-
sguir la victoria, pero de to-
das maneras soy optimista
y pienso que alguna vez
vendrá la victoria.
Hueso duro de roer,
para los muchachos de Juan
Oliver, que reciben al se-
gundo clasificado y el
equipo al que menos puntos
se le ha encestado, por lo
que posiblemente tengan
que ceder los puntos , y más
si la enfermería sigue como
en la jornada anterior.
Fácil, para los de
Tomeu Santandreu, que re-
ciben al Escolar, al que en
la prim era vuelta ya
vencieron a domicilio,
aunque no deben creerse
que el partido está ganado
de antemano, ya que to-
davía quedan 40 minutos.
Fácil, para los de To-
meu Santandreu, que reci-
ben al Escolar, al que en
Ia primera vuelta ya vencie-
ron a domicilio, aunque no
deben creerse que el par-
tido está ganado de ante-
mano, ya que todavía
quedan 40 minutos.
ícil el pronosticar
un resultado en el encuen-
tro que 'el equipo "Senior"
debe de rendir visita al
La Salle,pero dado que el
segundopuesto es ya seguro
para nuestros representantes,
y que el primero es difi-
cilísimo, es posible que se
juegue con tranquilidad y
cabe la posibilidad de victo-
ria.
EL PERSONAJE DE LA
SEMANA
A n uestro parecer, se ha
hecho acreedor del título de
personaje de la semana, el
jugador del equipo "Senior"
Miguel Fil, por su extraor-
dinaria labor en el partido




-Jogging 76 - La Salle 73
-J. Mariana 68 - Hispania
61
-Costa de Calviá 67 - Revol-
tosa 40







La Salle 	 20









-Ramon Llull - Alcudia
(no jugado)
-P.O. N. Tesa 69 - Po-
Ilensa 44
-San José "A" 53 - Cide
49
-Llucmajor 75 -.Escolar 37
-Perlas "A" - Hispania (No
presentado)
San José "A" 	 20
Cide 	  19
Llucmajor 	 18
Per las Manacor 	
 15









Escolar 	  10
Ramon Llull 	 9
CADETE "B"
-Juan Capó - J. Mariana
(No jugado)
-Coll d'En Rebassa 25 - Ra-
mon Llull "B" 77
-Casino 100 - Molinar 25





San José "B" 	
 18
Ramon Llull "B" 	  18
Vialsa 	
 17
Sa Pobla 	  16
Santanyí 	  14
J. Mariana 	  13
Juan Capó 	 13
Perlas "B" 	 12
Molinar 	  11
Coll d'en Rebassa 	  10
INFANTIL
-San José "A" 92 - Alcu-
dia 35
-Casino 85 - PERLAS MA-
NACOR 23
-Cide 57- San José B 29
-Santa Maria 23 - Hispania
36
casino 	  16
San José "A" 	 14
Cide 	  13
San Agustín 	  13
San José "B" 	 11
Hispania 	  11
Alcudia 	  11
PERLAS MANACOR. 	  .9
Santa Maria 	 7
CADETE FEMENINO
-Cimsa - .Cide (Aplazado)
-Alcudia 42 - Porciúncuia 23
-J. Mariana - J. Llucmajor
(aplazado)
-Puigpunyent - Bons Aires
(aplazado)
-San José - At. Pollensa
(aplazado)




Pugpunyent 	  19
Santa Mónica 	  19
Cide 	
 18
Cimsa 	  16
Santa Mar ía 	  16
Alcudia 	  15
J. Mariana 	  14
At. Po Ilensa 	  13
J. Llucmajor 	  13






Mòdul 50 - Tai TEnis 37
Gremlins Son Carrier 52 - Xauxa 55
Xarop Sa Mora 71 - Seat Manacor 67
La Estrella S'Estel 59 - Bar Ca N'Andreu 36
Xarop Sa mora 12 12 0 725 637 24
Renault Manacor 11 9 2 717 547 20
Tai Tenis 11 8 3 772 535 19
Gremlins Son Curie) 12 7 5 642 628 19
Fe y Bar Masvi 11 7 4 651 574 18
Modul 11 7 4 484 419 18
Joyería Manacor 11 7 4 508 467 18
Xauxa 12 5 7 582 614 17
Seat Manacor 12 5 7 585 678 17
La Estrella S'Este' 12 3 9 522 664 15
Vespa Cavaliers 12 2 10 481 613 14
Bar Ca N'Andreu 12 1 11 487 635 13




-Bar Ca N'Andreu - Tai
Tenis: Encara que el Tai
Tenis paresqui que se troba
en un moment baix del seu
joc no pareix que el Bar Ca
N'Andreu pugui donar la
sopresa, ja que la diferen-
cia entre ambdós es molt
grossa.
-Vespa Cavaliers - Grem-
lins Son Carrió: Un altre
partit en el que la dife-
rencia entre els dos equipos
es grossa. Es d'esperar una
victòria del Gremlins encara
que els darrers partits no se
mostren en massa bona for-
ma.
-Seat Manacor - Masters:
Pareix que el Seat Manacor
ha millorat als seus darrers
partits, mentre que el Mas-
ters es un dels equips més
fluixos de la lliga. Hi haura
I luita entre els dos ma-
xims anotadors de tirs de 3
punts?
-Xauxa - La Estrella S'Es-
tel: L'equip Xauxa es el mes
irregular del campiont ja
que es capaç de guanyar
als primers classificats o de
perdre amb els darrers. La
Estrella sesta mostrant com
a un equip no molt fort.
-Joyería Manacor - Fe y Bar
Masvi:	 S'enfronten	 dos
dels equips classificats
llocs alts de la classif icació.
Se pot veure un bon partit
degut a que el Joyería ha
anat a més així com han
anat passant les jornades,
mentres que el Fe y Bar es
l'equip fort que sempre
pot sortir com a guanya-
dor.
-Mòdul - Renault Mana-
cor: L'equip del Modul ha
estat un dels dos equips
que ha guanyat al Renault.
S'espera que sera un bon
final de la primera jornada
de la segona volta. Ambdós




Dissabte dia 17 de gener









Diumenge dia 18 de Gener
10,45. -Joyería
 Manacor










Grup A-1: Els 5 primers
c la ssif icats.
Grup A-2: Del 66 classifi-
ca al 96. classificat.
Grup A-3: Del 10 6. classi-
ficat
 al 136. classificat.




lins Son Carri6) 312
2.-Onofre Ferrer R. (Xa-
rop Sa Mora) 232
3.-Antonio Tauler (Tai Te-
nis) 208
4.-Gabriel Ferrer (Fe y Bar
Masvi) 203
5.-Juan M. Cifo (La Estre-
l la S'Estel) 193
6.-Antonio Puigrós (Tai Te-
nis) 178
7.-José M. Baque (Renault
Manacor) 159




 Ba uza (Seat
Manacor) 154




13.-Miguel A. Pascual (Re-
nault Manacor) 113










20.-Tomás Nadal (Tai Te-
nis) 97
TIRS DE 3 PUNTS
1.-Mateo Oliver (Masters) 25
2.-Pedro Bauzá (Seat Ma-
nacor) 16
3.-José M. Bague (Renault
Manacor) 15
4.-Juan Fons (La Estrella
S'Estel) 13
5. -Joaquín Na varro (Mas-
ters) 13
6.-Juan M. Cifo (La Estre-
lla - S'Este') 11
7.-Antonio Tauler (Fe y Bar
Masvi) 8
8.-Francisco Mayoral(Grem-
lins Son Carrió ) 7





Son Carri6 ) 5
Els molins de Manacor (i IV)
Segles XIX i XX
Altres molins
Però no tots els molins manac,o-
rins són a Fartaritx. Venint des de
Ciutat, passada la desviació que
mena al centre de nostra població,
el primer que trobam és el d'En
Polit, davant de la plaça de' l'Abeu-
rador i la nova carretera d'Artà, a la
punta que fan el carrer d'En Mo-
dest Codina i un altre sense nom.
Es troba habitat per una família de
peninsulars mig integrada, puix
coneix el nom del «seu» molí, cosa
que no passa amb tots els que es
troben habitats, fins i tot per mallor-
quins.
Aprop, on ara és la nova carrete-
ra, feta fa una trentena d'anys, hi
havia el d'En Pastureta, sacrificat
per conveniències dels automó-
vils. La darrera persona que l'habi-
ta va ésser En Candil, pare) ja no el
va fer mold re.
Més de cap Arta, pert encara
dintre el nucli urbà, trobam el d'En
Baió, el qual tenia el no. 10, com és
de veure per la retjoleta que con-
serva damunt el portal. Aquest en-
cara mol, puix s'ha convertit en
una farinera a motor. Presenta les
següents característiques: la forni-
cla per a posar el sant patró dels
moliners no és damunt el portal,
sinó buidada a una blanca de la fi-
nestra, aprop de la porta; és l l e u
gerament troncõconic i també la vi-
venda fa una mica de peu de mura-
da.
El molí d'En Xema, davant la ca-
rretera i devora el d'En Baió, os-
tenta encara el no. 11. Segons és
tradició els carlins es reunien a ell
per conspirar contra Isabel Il de
Castella, I de Mallorca. Tal vegada
seria per aquells anys el seu moli-
ner un tal Bartomeu Fiol, puix
consta va ésser un dels vuit civils
que amb motiu de la Llorençada es
donaren a la fuga.
Es molt senyorial, digne d'haver
estat residència d'un patrici carlis-
ta. Tant la planta baixa com el pis
es cobreixen de volta d'aresta. La
torre comença a l'envelador, no
des d'en terra, com és usual, i com
que el caixó de l'escala que des de
la vivenda puja a l'envelador és
quadrat, la torre va damunt quatre
petxines que el convertiren en
redó.
Malgrat el seu aspecte de petit
castellet, puix tot ell és de marès
per defora i de pedreny per dedins
(excepte les voltes, que són també
de marés), no hi ha en tot ell cap
data, escut, fornicle ni sant patró
del col.legi de moliners.
Es pot visitar després el de Sa
Majorala, a la cantonada dels ca-
rrers del Barracar i Sant Joan Bap-
tista cle la Salle, que també és de
marès i tapial.
Un altre, dit «de mestre Pere»,
«d'En Pancuit» o «de Na Serra »
 es
troba a la cantonada dels carrers
de la Verónica i el de la Rosa; és de
maressos i esta ja presoner entre
dues modernes construccions.
Vaig visitar després el famós
molí d'En Fraret, a la cantonada
dels carrers Rector Bonnín i Riera.
Té una vivenda de planta baixa i
pis, igual que el d'En Xema i dos
dels que hi són a la plaça de la
Concórdia, a Fartaritx, pen!) aquest
es veu que originàriament només
tengué planta baixa i després alça-
ren el pis que, per cert, ja ha passat
per ull la coberta. Cap a l'any 1969
va ésser adquirit per l'Ajuntament
per tal de restaurar-lo, pert encara
no s'ha fet i pens que és urgent,
puix no pot continuar com està i a
ell es podria instal.lar un centre
cultural o social que vivificas la ba-
rriada.
Molt aprop, en el carrer de la Vi-
lanova, no. 17, n'hi ha un altre del
qual sols resta la vivenda i una pe-
tita part de la torre. Els seus pro-
pietaris no ens volgueren dir el
nom, deu ésser secret d'Estat!
Sembla ésser el que a veils papers
s'anomena, justament, «Molí de
Sa Vilanova».
ENCARA MES NOTICIES
Mestre Jaume Melis, nat el 25
de març del 1887, adquirí cap el
1906 el «de mestre Pere», ja ano-
menat més amunt, aquest era el
no. 9.
Poc abans de morir, als 90 anys
d'edat, recordava que pel temps
d'En Primo de Rivera encara mar-
xaven una vintena; d'entre ells
anomena els d'En Baió, Sa Vilano-
va, En Cloveia, En Fraret, es de
Monsenyor, Sa Majorala, Es Ba-
Molt del Portizol (Ciutat) segons el
retaule de Pere Nisant (1468).
tlet, En Picornell, En Coves, Es
Mut, En Rafe16, 'En Suau, els dos
d'En Pastureta, es d'En Pasturetó,
En Roca, En Mas des Cos, S'Ani-
ma, En [leque,
 un altre d'En Pas-
tureta o també dit de Sa Real, d'En
Batliu, En Ragussa,En Polit, En
Xema, En Torra-Pipes, En Mairata
i En Sopa, que va ésser el darrer
que va marxar gracies a peces «de
recambi» agafades d'altres mo-
lins.
EL MOLI D'EN COVES
L'any 1870 es comença a edifi-
car el d'En Coves, que no va estar
Ilest fins 15 anys després, el seu
propietari era Felip Llull Duran;
passe després la propietat al ma-
trimoni Jordi Caldentey (a) «Go-
rr& i Jaume i Francesca Sureda i
Cervera.
El 1993 va ésser desmantellat,
però continua habitat pel matrimo-
ni.
Dijous, 9 de novembre del 1972,
va ésser vola: cesprés de posar-li
tres carregues succesives de dina-
mita i de owe rsos intents de tomar-
lo amb sempentes de tractors i ma-
quinotes. S'na d'afegir, a més, que
tota la torre -la més alta i prima dels
molins manacorins- descansava e
seu enorme pes damunt quatre co-
lumnes.
Va caure sencera i fins tocar en
terra no rebentà la construcció. La
seva desaparició feu aparèixer un
valuós solar edificable en el carrer
Navarra.
Després es tome un altre a l'a-
vinguda de Portugal.
Per tant, si no se'n tomaren d'al-
tres, l'any 1984 dels 44 molins que
hi havia un temps encara n'hi havia
41, entre ells el d'En Picornell i el
de la Condesa (tots dos en el carer
Ponent), tres en el carrer dels Ena-
gistes o de la torre, tres al Molinar,
el de la plaça Concòrdia, el de la
Majorala, dos en el carrer de la Ve-
rònica,
 el d'En Polit, el d'En Cre-
mat...
El d'En Cortana, aprop del camp
de futbol, va ésser conservat gra-
cies a les gestions municipals en
fer-se la urbanització.
ENCARA MES MOLINS
Del tipus dels aquí estudias,
però destinats a altres feines,
foren els d'escorxa de pí i alcina.
N'hi hagué dos a Ciutat, un a Cam-
panet i un altre a Esporles, que fou
el darrer en deixar de funcionar,
puix plega el 1960; era mogut per
Ia força d'un salt d'aigua.
Altra molí curiós era el d'En Ma-
rroig, a ses Salines de Formente-
ra, puix semblant a un molí de vent
per moldre farina, aquest s'empra-
va per a moldre sal.
Seria molt interessant per ajudar
a conservar nostres senyes d'i-
dentitat el restaurar, ja que no tota
la maquinaria, al manco les torres,
pert) no es correcte el que es va fer
amb el molí de «Torre Florida», a
Manacor, ni el que ara s'acaba de
fer a l'entrada de Capdepera, po-




Sempre m'he demanat que
diantre té a veure Sant Llorenç
amb els molins i vat ací que fa uns
dies he estat a Valencia i alla he
sabut de Sant Vicenç Màrtir.
Aquest Sant, natural de Sara-
gossa, patí tota casta de torments
durant la persecució de Dioclecia:
va ésser martiritzat a una mena de
«creu de Sant Andreu», el torraren
viu.. , i, finalment, ja mort, el tiraren
a la mar amb una roda de molí fer-
mada al coll.
Això va fer que es representas
amb l'aspa de Sant Andreu, amb
les esgrelles de Sant Llorenç
(vegeu de Gabriel Llompart: La
pintura medieval mallorquina,
tom I, lamina 50), pie de cadenes,
amb la mola del molí...
Si a això afegim que Sant Llo-
renç, que també fou aragonès, -d'
Osca-, que també morí mar-fir uns
cinquanta anys abans, i que també
va ésser diaca, com Sant Vicenç,
es pintat quasi sempre amb les es-
grelles, però a vegades -quan es
pinten juns al mateix retaule- apa-
reix amb la mola, veurem clar que
es molt possible que els que digue-
ren que Sant Llorenç era el patró
dels moliners perquè l'havien vist a
Ia fornicle de damunt el portal dels
molins podien estar equivocats i
haver-lo confós amb Sant Vicenç
Màrtir, puix ambdós vesteixen dal-
matica vermella i porten la palma
del martiri.
Malgrat tot, s'ha de dir que els
moliners de Valencia tenien per
patrona a la Mare de Déu del
Carme.
I res més sine) convidar a qui
amb més i temps i més amor per
Manacor i els molins pugui fer una
feina més detallada que la meva
seguint els plantejaments i les
orientacions que dóna Joan Clar i
Montserrat als seus articles sobre
els molins de Llucmajor a la revista
«De pinte en ample» entre el se-
tembre de 1981 i l'abril del 1982.
Josep Segura i Salado
BIBLIOGRAFIA:
B.0 .P . de121 d' abril de11836.
«Perlas y Cuevas» no. 406 (30
 d'a-
bril
 del 1977), article d'En Rafel Fe-
rrer i Massanet.
«Diario de Mallorca» dels dies 12
de novembre i 1 de desembre de 1979 i
16 de desembre de 1984, articles i ex-
traordinaries fotografies d'En Pep
Pardo (n'hi ha també una altra de
l'any 1927).
«Diario de Mallorca'<' de l'onze
d' abril del 1981.
María Dolores Matas lbars - Icono-
grafía de San Vicente Mártir Tomo I
(Valencia 1980), láminas 9.2, 11.4,
11.5, 21.2, 35, 27 b, 31, 25, etc.
CONSTRUCCIONES
JUAN MUÑOZ
Avda. Mossèn Alcover, 82




SABADO a las 5,45 y 9
DOMINGO a partir de las 2,45 Sesión continua
FERNANDO ESTESO
EL HIJO DEL CURA
















-Rafael Rosselló Morey i Ma.Magdalena Pastor Liite-
ras; 10-1-87. l'Assumpta (S'Illot).
-Luís Hernandez Linares i Juana lópez Martínez ; 10-1-
87. Església dels Dolors.
DEFUNCIONS
-Maria Febrer Riera va morir a Manacor el 12 de Gener
de 1987
-Amador Barceló Font va morir a Manacor el 9 de
Gener de 1987.
-Gabriel Sansó Matamalas va morir a El Port de Mana-














Papel - Bolsas y servilletas impresas.
-Antonio Ramirez Rodríguez i Adoración García Mar-
quez un nin; Ruben; 1-1-87.
-Emilio Jaen Rodriguez i Encarnación Jardi Martín un
nin Juan Antonio 31-12-86.
-Manuel Cordero García i Ma. del Carmen Guerra
Luque una nina Tamara; 3-1-87.
-Lorenzo Riera Galmés i Francisca Ortega Ruiz un nin
Lorenzo; 5-1-87.
-Antonio Costa Fuster i Catalina Jarerio Martínez un nin
Carlos; 5-1-87.
-Nofre Galmés Bosch i Catalina Ordinas, un nin, Miguel
Angel, dia 13 de gener de 1.987.
NOCES





A his 11- h.
SALLISTA- MANACOR






Avda. Baix d'Es Cos, 81 - Tel. 55 21 47 - Manacor
madenoble
Revestimiento de madera maciza




BON NADAL A TOTHOM
CI General Barceló, 44 - Tels.55 08 67- 55 07 38
MANACOR (Mallorca)
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Converses de capdecant6 
Madõ Bladera i els cans perduats
L'aglapiren «in fraganti» a Made
Bladera espargint sofre molt al
cantell del seu capdecantó perquè
no li compixassin els cans per-
duets. Mai ha sabut, Made) Blade-
ra, el perquè tiren sofre on els cans
perduats i fora collar, aixequen la
cama i amb un sant-i-amén, hi en-
verguen dues esquitxotades, com
un orgasme de cunill i segueixen el
seu camí, com si no res. Pere), ella,
així, per les bones, va tenyir el cap-
decantó de groc com si hagués tin-
gut la tiricia.
El Municipal Copet, home prim-
cernut, trobant-li amb la feta li en-
tepine un bon eixebuc. Made Bla-
dera li va respondre:
-Ide, posau calçons als cans, o,
tallau-lis la piula i no veurem el que
veim que, entre això i els fornica-
ments, el Poble sembla un barri xi-
nesc.
Na Durina la va reprendre, dient-
li que embrutar les façanes fa gro-
lier i que agranar la carrera i tirar
sofre pels capdecantons sempre
ha fet poble petit.
-Pardala, mes que pardala! Tro-
bes que està bé que els cans vagin
perduats i compixin els capdecan-
tons? Si al menys l'Ajuntament
sembres arbres els cans pixarien
on pertoca. Pere no. L'Ajuntament
no sembra arbres, ni fa monu-
ments, ni jardins i pel que es de su-
posar, consideren els capdecan-
tons com un consol a la democrà-
cia. Saps dir-me per què no compi-
xen la rebanca del portal de la
Sala?
-N000...!
-Idò t'ho dire. Perquè pel portal
de la Sala sempre hi ha empleats
que entren i surten fugint de la
feina i els pobres cans perduats no
hi poden pixar a plaer. Per aim!) pos
sofre al meu capdecantò perquè
els cans perduats vagin a fer les
feines a La Sala que es la casa de
tothom i que si hi ha que compixar
a qualcú, que compixin al que s'ho
mereix.
-Deixem els cans perduats
-digue Na Durina-, i els Reis? Oil&
tal els Reis?
--Oh! filleta meva. Els Reis, molt
bé!. N'hi havia un que s'assembla-
va a En Butraguerio, i des de que a
En Butraguerio li va passar allò de
la «foto», vaig com a loca per tots
els homos que li assemblen i em
regalaren, crec jo, totes les bra-
gues que el futbolista no emplea.
-I... tornam-hi, Tonina! -li va res-
pondre Na Durina.
Madel Bladera no digué que el
Batte li havia regalat una botella de
«mistol» per a netejar-se la
 lien-
gua, de tant en en quant.
TELEFONS D'INTERES
MEDICS
Ambulàncies 	  554075 / 200362
Clínica Municipal 	  550050
Urgencies 	  552393
Ambulat66 	  552393
Médica Manacor 	  550210
Asepeyo 	  554311 /554350
Mutua Balear 	  551950
...... .
Bombers 	  550080
Policia Municipal 	  550063
Policia Nacional 	  550044
Comisaria de Policia 	  551650
Guardia Civil 	  550122
Guardia Civil (Porto Cristo). 	  570322
Gruas Manacor 	 55 45 06
Gruas Pou Vaguer .55 03 44/ 55 29 64
Gruas Sangar 	  554401
Gruas (Son Servera) 	  585680
Aguas Manacor 	  553930
Aguas Son Tovell 	  551538
Aumasa 	  550730 / 55 2491
Pompas Funèbres
 Lesever S.A. 553856
Pompas Funebres ManacorS.A.551884
Oficina Turisme P. Cristo .. 	 570168
Ajuntament Manacor (Ofic.) 	 553312
Ajuntament Sant Llorenç . . 	 569003
	  569200
Ajuntament de Son Servera. 	  567002
	  567139
Jutjats 	
 550119 / 550725
Contribucions. . . 	  552712 / 552716
. ........
Taxis Manacor 	  551888
Taxis Porto Cristo 	  570220
Taxis S'Illot 	  570661
Taxis Cales de Mallorca 	  573272
Parròquies: Dolors
	  550983
Convent 	  550150
Cristo Rey 	  551090
Son Macia 	  550244
Porto Cristo (Carme) 	  570728
Son Carrió 	  569413
Sant Llorenç 	  569021
Delegació d'Hisenda de Manacor
Tel. 55 35 11 - 55 34 01
Grues Son Macià
Tel. 55 27 58 - 55 30 65 - 55 45 66
Taxis Cala Murada
Tel. 57 32 41 - tel 57 30 03
BENZINERES
Torn de nit 	  Benzinera FebreF
Diumenges i festius 	
 Benzinera Febrer
(Quan hi hagi dos dies festius, sempre
Ia
 segona festa estarà
 obert).
19,30rs.s. Dolors, Crist Rei, Son Carrió
20 Convent
3.-HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES
*** OCTUBRE - ABRIL * *'.1`
N. S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartaritx
9	 Son Negre, Serrait
9,30 Convent, Hospital, S'Illot
10	 N. S. Dolors, Son Carrie,
10,30 Convent







18	 Crist Rei, St. Josep
18,30Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19	 Crist Rei, Son Carlin, St. Pau, Porto Cristo
19,30 N.S. Dolors, Son Mania
20 Convent
ESTANCS
Dia 17 no. 2 - C/Amargura
Dia 18 no. 3 - C/ Colón
HORARI DELS AUTOCARS
HORARIO AUTOBUS	 INVIERN(
Manacor - Porto Cristo 730 - (8 Laborables) - 1115 - (1315 Lunes) - (1330 Miértnles) - 1 445 - 1830 - 2045
Porto Cristo - Manacor	 8 - (940 Laborables) - (1450 Laborables) - (1415 festivos) - 1730 - 1915 - (21 festivos)
LABORABLES-
 WORKDAYS - WERKTAGE
Manacor - Palma (7'30 Excepto Sábados y festivos) - 830 - 10 - 15'15 - 18
Palma - Manacor 10 - 13'30 - 17'15 - 19'45
Manacor • C. Millor 6'4548
 Laborables) - 1 1 '15 -(12'15 Lones) - 1445 - 18'15
C. Millor - Manacor 7'45 - 8'50 - (10 Lunes) - 17 - 19
Manacor - S'Illot (8 Laborables) - 11'15 - (12'15 Lanes) - 1445 - 1830
S'Illot - Manacor 9'10 - (10'20 Lunes) - 17
Manacor - Calas de Mallorca 7'30 - 18'15
Calas de Mallorca - Manacor 8 - 18'50
Manacor - Son Servera 6'45 - 14'45 - 18'15
Son Servera - Manacor 8 - 19'10
Manacor - Arta (11'05 Lunes) - 14'20 - 18'05 - 2035
Arti - Manacor 755 - 1455 - 1735
Manacor - Capdepera (1105 Lunes) - 14'20 - 1805 - 2035
Capdepera - Manacor 735 - 1435 • 17'05
LABORABLES - WORKDAYS - WERKTAGE FESTIVOS	 - HOLIDAYS - IMAGE
Manacor - C. Ratjada (1V05 Lunes) - 14 120 - 18'05 - 2035 20'35
C. Ratjada - Manacor 730 - 1430 - 1705 13'45
Manacor - San Lorenzo 645 - (1105 Lunes) - 1805 - 2045 20'35
San Lorenzo - Manacor 815 - 1505 - 1740 1430
Manacor - Inca 9 - 1810 9 -	 1810
Inca - Manacor 13 - 1925 13 -	 19'15
Manacor - Petra 9 - 18'10 9 - 1810
Petra - Manacor 1355 - 2020 1355 - 2005
Manacor - Sineu 9 - 1810 9 - 181 0
Slneu - Manacor 1325 - 1950 1325 - 1940
Manacor - Arlany 9 - 1810 9 -	 1810
Ariany - Manacor 1345 - 2010 13'45 - 20
Manacor - Marla 9 - 1810 9 -	 1810
Marla - Manacor 1335 - 1950 13'35 -	 19'50
Manacor - Son Carné
 1740	 Excepto Sábados
Son Carné - Manacor 830	 Domingos y Festivos
TORNS DE FARMACIES
Dia 17 Muntaner; Salvador Juan
Dia 18 P. Ladaria; c/ Bosch.
Dia 19 Llull; Na Camella
Dia 20 Llodra; Joan Segura.
Dia 21 Mestre; Mossen Alcover.
Dia 22 Perez; Carrer Nou.
Dia 23 Planas; Plaça Rodona.
1.-HORARI DE MISES DIES FEINERS
Mati"
*** OCTUBRE - ABRIL ***
7,45 Fartantx (tret dels dissabtes),
 Franciscanes
8	 N.S. Dolors, Crist Rei (tret dels dissabtes)
Hospital




19	 St. Pau, Porto Cristo
FESTIVOS - HOLIDAYS  UMW























En esta sopa de letras están di-
simulados los apellidos de 15
concejales' de Manacor. Intente
encontrarlos teniendo en cuenta
que pueden estar escritos de
arriba abajo o de izqda. a dcha.









E8RNISTERIA 14SANT LLORENÇ 	 \MAROU(NO
LOCAL DE JUEGO E 111/SCRiPCiÓN 
BAR CA15 CORM
PREMI05: TROFEOS PARR TODOS
LOS PARTICIPANTES- Y CENA EN EL RESTAURANTE
° SA CURTIERA PARR IDS CAMPEONES.
Colaboran:
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DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A SETMANARI, Passeig
Ferrocarril I - Tel. 55 03 28. LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA.
VENC
-Vendo o alquilo cha-
let, 160 m2 , obra nue-
va. Zona hipódromo 7
Plantas Adrover, con 6r-
boles frutales, agua y luz.
Facilidades de pago.
Tel. 55 30 07 - 55 40 27
(Preguntar por Pepe)
Piso en Porto Cristo,
Fonera, 125 lo. A.
Tel. 55 11 57.








Tel. 55 11 29.
Se necesita señora
de compañía por las no-
ches. Informes c/ Reti-
ro, 20 (junto telefóni-
ca).
Vendo piso de 160
m2. o alquilo. Informes
55 04 49.
-Camió Mercedes.




diesel PM - O. Buen es
tado , buen precio. Tel
55 45 06.
Vendo Zodiac - MKI
GT. Con motor Evin-
rude 15 HP. 250.000.
Razón: Tel. 55 01 88.
Se vende órgano eléc-
trico. Buen estado, buen








Tel. 55 51 98.
Compraría radiado-
res calefacción usados.
Razón tel. 55 02 19.
Llogaria casa o pis.
Preu raonable. Tel. 55
34 23 (migdia)BAR CRS CORDÉ FRUTA5 GRAGÓN tIERCRDPL SM.
BANCO
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-Necesitamos chicos/
as, como sub-agentes de
seguros.
 Importantes










sal, pebre bó, vinagre i oli.
1111111111111111111111131!. NOS
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Se fregeix el peix, no
massa, i se posa en una
graixonera i dintre el ma-
teix oli se fregeixen les
verdures, començant per
Ia
 ceba, els alls i el pebre,
i tot el demés. Se afegeix
el vinagre i un poc d'ai-
gua i se condimenta, se
deixa bullir un poc i se
posa damunt el peix.
Secció a cura d'En Sion Mascaró
PREPARACIO
Informes: Pza. Ramon Llull, 12-4
 - Dcha.
(encima Bar Mingo)
Tels. 55 30 07 - 55 40 27
MANACOR 
En Artá: C/. Villanova, 11
Tel. 56 26 15    
Pintura, fachadas, interiores, decoración, moquetas,
suelos vinílicos, pintura y enmoquetado del automovil
trabajos de albañilería
Barnizado y lacado: muebles y puertas
ROTU LOS PUBLICIDAD
(disponemos de decorador titulado)
iCONSULTENOS!
Nos desplazamos a cualquier lugar de Mallorca
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Sant Antoni i els politics
111111111
Jaume San tandreu
Sant Antoni, els animals
que avui duc a beneir
són galls de molts de corrals
que ni Déu pot avenir.
Sant Antoni, eixa guarda
de politics a la torta
necessiten una albarda
i un treginer de
 mà forta.
Sant Antoni, són les plagues
que ens han pertocat patir.
No hi calen ni flocs ni bagues:
Mai no acaben de pudir.
Sant Antoni, en el cul
deu rebre el gust eixa gent
que s'enterca
 com un mul
en conservar el seient.
Sant Antoni, barrufets
són els politics d' avui:
quatre bufes, quatre pets,
tot ho resolen en trui.
Sant Antoni, el remei
és que agafeu la Ilandera
i faceu tastar la !lei
a tants de fills de somera.
Sant Antoni, el pinyol
que ens barrinen els politics
és que l'Estat espanyol
ens fa tornar paralítics.
Sant Antoni, la nodrida
de llistes i de partits
ens té la vida avorrida
i els senyors ben avergonyits.
Sant Antoni, els Psoïstes
ho tenen tot ben «atado»
i es mostren més centralistes
que el nostre difunt micado.
Sant Antoni, els d'En Fraga
s' han quedat sense gord
i estan tots fets una braga.
sense l'il.lustre albardd.
Sant Antoni, es veu ben cert
que els vostres són els del Duc
perquè han passat el desert
i han recobrat el ramuc.
Sant Antoni, al pesema
no hi posaria cap trava
si dictds un anatema
a tots els seus caps-de-fava.
Sant Antoni que teniu
a Roma un Papa polac,
ressucitau el caliu
d'una esquerra que ha fet crac.
Sant Antoni, feis que un dia
el Poble maduri tant
que no necessiti guia,
ni lider, ni governant.
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En viernes día 23 de Enero RENAULT va a tirar la casa por la ventana. Y no es para menos: a la
vista de las clasificaciones de los Campeonatos de Automovilismo de Baleares se va a organi-
zar una fiesta por todo lo alto que nos va a hacer entrar en calor ique falta hace! noticia, a nivel
local es, además, que el responsable de competición de la red Renault de Baleares es Jose An-
tonio Guitart, Concesionario Oficial de la marca del rombo en nuestra comarca. Y los resultados
han sido nada mas y nada menos los siguientes:
Campeones absolutos de Baleares Grupo B de Rallys y Montaña: Juan Tomas - Toni Manso,
Renault 5 Turbo.
Campeón Baleares Grupo A de Rallys y Montaña: Francisco Pizá, Renault 5 Copa.
Campeón Baleares Grupo N de Rallys: Jose Piña, Renault 5 GT Turbo.
Campeón Baleares Grupo N de Montaña: José Luis Miró, Renault 5 GT Turbo.
Campeón Baleares Grupo Promoción Rallys y Montaña: Gregorio Salieres, Renault 5 Copa.
Juan Turnas (.11attacort ro pite en	 .»	 cmtos ai. cortar 	9ructarnatmos•t• campron	 lUtorr4OVIIISMa ,:o D'aZearcs
Rallys y Montana a bordo dcl Rd Furou, • ruo !Ai°,	 .\lar(•(:.
FF
0 sea que la euforia y ganas de ceiebrario esta mas que justificaaa por lo que todos ios
aficionacios al automovilismo nos daremos cita la noche dei viernes 23 en la Discoteca
Xiroi de Cala Ratjada para ceiebrario a tope y felicitar a los ganaaores. Habra entrega ae
premios, habra regalos sorpresa, musica, copas, videos, resopon, y a io Hasta
algun que otro remojón.






(n) 18 quilates o acero.
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